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BAB   IV 
KUALITAS HADIS-HADIS TENTANG IJA<BAT AL-DU`A<’  DI 
DALAM AL-KUTUB AL-TIS`AH   
 
A.  Segi Sanad  Hadis 
1.  Kualitas periwayat dan ke-muttas}}il-an (kebersambungan) sanad hadis-
sanad hadis  tentang waktu-waktu ija>bat al-du`a>’  dalam al-Kutub al-
Tis`ah  
       Sebelum melakukan kritik matn, maka kritik sanad harus dilakukan 
terlebih dahulu untuk menentukan otensitas hadis-hadis tersebut secara 
metodologis. Lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu 
nama-nama periwayat, urutannya dan urutan sanad hadis-sanad hadis 
tersebut satu persatu sebagai berikut: 
a.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu sujud melalui jalur 
sanad Muslim 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I VII 
2 Abu> S{a>lih Dhakwa>n II VI 
3 Sumayy mawla> Abi> ABakr III V 
4 `Uma>rah Ibn Ghaziyyah IV IV 
5 `Amr Ibn al-Ha>rith V III 
6 `Abd Allah Ibn Wahb VI II 
  7 Ha>ru>n Ibn Yu>suf VII I 
8 `Amr Ibn Sawwa>d VII I 
9 Muslim VIII Mukharrij 
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b.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu sujud melalui jalur 
sanad Abu> Da>wu>d 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I VII 
2 Abu> S{a>lih Dhakwa>n II VI 
3 Sumayy mawla> Abi> Bakr III V 
4 `Uma>rah Ibn Ghaziyyah IV IV 
5 `Amr Ibn al-Ha>rith V III 
6 `Abd Allah Ibn Wahb VI II 
 7 Ah}mad Ibn S{a>lih VII I 
8 Ah}mad Ibn `Amr Ibn al-Sarh} VII I 
9 Muh}ammad Ibn Salamah VII I 
10 Abu> Da>wu>d VIII Mukharrij 
 
c.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu sujud melalui jalur 
sanad Ah}mad Ibn H{anbal 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I VII 
2 Abu> S{a>lih Dhakwa>n II VI 
3 Sumayy mawla> Abi> Bakr III V 
4 `Uma>rah Ibn Ghaziyyah IV IV 
5 `Amr Ibn al-Ha>rith V III 
6 `Abd Allah Ibn Wahb VI II 
  7 Ha>ru>n Ibn Yu>suf VII I 
8 Ah}mad Ibn H{anbal VIII Mukharrij 
 
d.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu di antara adha>n dan 
iqa>mah  melalui jalur sanad  Abu> Da>wu>d 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
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1 Anas Ibn Ma>lik I V 
2 Abu> Iya>s, Mu`a>wiyah Ibn Qurrah II IV 
3 Zayd al-`Ammi> III III 
4 Sufya>n IV II 
5 Muh}ammad Ibn Kathi>r V I 
6 Abu> Da>wu>d VI Mukharrij 
 
e.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu di antara adha>n  
dan iqa>mah  melalui jalur sanad al-Tirmidhi> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Anas Ibn Ma>lik I VI 
2 Abu> Iya>s, Mu`a>wiyah Ibn Qurrah II V 
3 Zayd al-`Ammi> III IV 
4 Sufya>n IV III 
5 Waki>`  V II 
6 `Abd al-Razza>q V II 
7 Abu> Ah}mad V II 
8 Abu> Nu`aym V II 
9 Mah}mu>d Ibn Ghayla>n VI I 
10 al-Tirmidhi> VII Mukharrij 
 
f.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu di antara adha>n  dan 
iqa>mah   melalui jalur sanad al-Nasa>’i> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Anas Ibn Ma>lik I VI 
2 Burayd Ibn Abi> Maryam II V 
3 Abu> Isha>q `Amr Ibn `Abd Allah III IV 
4 Isra>i>l Ibn Yu>nus IV III 
5 Yazi>d Ibn Zuray` V II 
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6 Isma>` i>l Ibn Mas`u>d VI I 
7 al-Nasa>’i> VII Mukharrij 
 
g.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu di antara adha>n  
dan  iqa>mah  melalui jalur sanad Ah}mad Ibn H{anbal 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Anas Ibn Ma>lik I IV 
2 Burayd Ibn Abi> Maryam II III 
3 Yu>nus Ibn Abi> Ish}a>q III II 
4 Isma>` i>l Ibn `Umar IV I 
5 Ah}mad Ibn H{anbal V Mukharrij 
 
h.  Periwayat hadis tentang ija>bah al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al-
a>khir  melalui jalur sanad al-Bukha>ri> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahman II IV 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II IV 
4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III III 
5 Ma>lik Ibn Anas IV II 
6 `Abd Allah Ibn Maslamah V I 
 7 al-Bukha>ri> VI Mukharrij 
 
9. Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al-a>khir  
melalui jalur sanad Muslim 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n II IV 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II IV 
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4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III III 
5 Ma>lik Ibn Anas IV II 
6 Yahya> Ibn Yahya> V I 
 7 Muslim VI Mukharrij 
 
j.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al-
a>khir  melalui jalur sanad Abu> Da>wu>d 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n II IV 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II IV 
4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III III 
5 Ma>lik Ibn Anas IV II 
6 `Abd Allah Ibn Maslamah al-Qa`nabi> V I 
7 Abu> Da>wu>d VI Mukharrij 
 
k. Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-lail al-
a>khir  melalui jalur sanad al-Tirmidhi> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> S{a>lih Dhakwa>n II IV 
3 Suhayl Ibn Abi> S{a>lih} III III 
4 Ya`qu >b Ibn `Abd al-Rahma>n IV II 
5 Qutaybah Ibn Sa`i>d V I 
6 al-Tirmidhi> VI Mukharrij 
 
l. Periwayat hadis tentang ija>bat al-dua>’  pada waktu thuluth al-laiyl al-
a>khir  melalui jalur sanad Ibn Ma>jah 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
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1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n II IV 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II IV 
4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III III 
5 Ibra>hi>m Ibn Sa`d IV II 
6 Abu> Marwa>n Muh}ammad Ibn `Uthma>n V I 
  7 Ya`qu >b Ibn H{umayd Ibn Ka>sib V I 
8 Ibn Ma>jah VI Mukharrij 
 
m.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al-
a>khir   melalui jalur sanad Ma>lik Ibn Anas 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I III 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahman II II 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II II 
4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III I 
5 Ma>lik Ibn Anas IV Mukharrij 
 
n.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al- 
a>khir melalui jalur sanad Ah}mad Ibn H{anbal 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahman II IV 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II IV 
4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III III 
5 Ibra>hi>m Ibn Sa`d IV II 
6 Abu> Ka>mil Mud}affar Ibn Mudrik V I 
7 Ah}mad Ibn H{anbal VI Mukharrij 
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o.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al-
a>khir   melalui jalur sanad Ah}mad Ibn H{anbal 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahman II IV 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II IV 
4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III III 
5 Ma`mar Ibn Ra>shid al-Azdi> IV II 
6 `Abd al-Razza>q V I 
 7 Ah}mad Ibn H{anbal VI Mukharrij 
 
p.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al-
a>khir melalui jalur sanad al-Da>rimi> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahman II IV 
3 Abu> `Abd Allah Salma>n al-Agharr II IV 
4 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III III 
5 Shu`ayb Ibn Abi> H{amzah IV II 
6 al-Hakam Ibn Na>fi’ V I 
7 al-Da>rimi> VI Mukharrij 
 
q.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at melalui 
jalur sanad al-Bukha>ri> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 al-A`raj, `Abd al-Rahman Ibn Hurmuz II IV 
3 Abu> al-Zina>d III III 
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4 Ma>lik Ibn Anas IV II 
5 `Abd Allah Ibn Maslamah V I 
6 al-Bukha>ri> VI Mukharrij 
 
r.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at melalui 
jalur sanad Muslim 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 al-A`raj,`Abd al-Rahman Ibn Hurmuz II IV 
3 Abu> al-Zina>d III III 
4 Ma>lik Ibn Anas IV II 
5 Yahya> Ibn Yahya> V I 
6 Qutaybah Ibn Sa`i>d V I 
7 Muslim VI Mukharrij 
 
s.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at melalui 
jalur sanad Muslim 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Muh}ammad Ibn Si>ri>n II IV 
3 Ibn `Awn III III 
4 Ibn Abi> `Adi> IV II 
5 Ibn al-Muthanna> V I 
6 Muslim VI Mukharrij 
 
t.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at  melalui 
jalur sanad al-Nasa>’i> 
 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
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1 Abu> Hurayrah I VI 
2 Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahman II V 
3 Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m III IV 
4 Ibn al-Ha>d IV III 
5 Bakr Ibn Mud}arr V II 
6 Qutaybah Ibn Sa`i>d VI I 
7 al-Nasa>’i>  VII Mukharrij 
 
u. Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at 
melalui jalur sanad al-Tirmidhi> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 `Amr Ibn `Awf al-Muzani> I V 
2 `Abd Allah Ibn `Amr Ibn `Awf II IV 
3 Kathi>r Ibn `Abd Allah III III 
4 Abu> `A<mir al-`Aqadi> IV II 
5 Ziya>d Ibn Ayyu>b al-Baghda>di> V I 
6 al-Tirmidhi VI Mukharrij 
 
v.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at melalui 
jalur sanad Ibn Ma>jah 
 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Luba>bah Ibn `Abd al-Mundhir I VI 
2 `Abd al-Rahman Ibn Yazi>d al-Ans}a>ri II V 
3 `Abd Allah Ibn Muh}ammad Ibn `Uqayl III IV 
4 Zuhayr Ibn Muh}ammad IV III 
5 Yahya> Ibn Abi> Bukayr V II 
6 Abu> Bakr Ibn Abi> Shaybah VI I 
7 Ibn Ma>jah VII Mukharrij 
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w. Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at melalui 
jalur sanad Ma>lik Ibn Anas 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I III 
2 al-A`raj II II 
3 Abu> al-Zina>d III I 
4 Ma>lik Ibn Anas IV Mukharrij 
 
x.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at melalui 
jalur sanad Ah}mad Ibn H{anbal 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I VI 
2 Sa`i>d  Ibn al-Musayyib II V 
3 Ibn Shiha>b al-Zuhri> III IV 
4 Ma`mar Ibn Ra>shid IV III 
5 Raba>h} Ibn Zayd  V II 
6 Ibra>hi>m Ibn Kha>lid VI I 
7 Ah}mad Ibn H{anbal VII Mukharrij 
 
y.  Periwayat hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at melalui 
jalur sanad al-Da>rimi> 
No. Nama Periwayat 
Urutan 
Periwayat Sanad 
1 Abu> Hurayrah I V 
2 Ibn Si>ri>n II IV 
3 Hisha>m Ibn H{assa>n III III 
4 Makhlad Ibn al-H{usayn IV II 
5 Muh}ammad Ibn Kathi>r V I 
6 al-Da>rimi> VI Mukharrij 
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       Kritik terhadap periwayat, akan dimulai dari para periwayat  yang 
terdapat dalam hadis-hadis  yang telah disebutkan diatas dengan urutan 
bahasan  sebagai berikut: 
Pertama  para periwayat dalam hadis-hadis tentang ija>bat al-du`a>’  
pada waktu sujud (tiga hadis): 
1).  Abu> Hurayrah 
       Pada masa Jahiliyah bernama `Abd Shams Ibn S{ah}r, lalu setelah 
masuk islam namanya diganti oleh Nabi dengan `Abd al-Rahma>n Ibn 
S{ah}r180 Beliau lahir pada tahun 21 SH dan wafat pada tahun 57 H 
dalam usia 78 tahun.181 Beliau menerima hadis dari Nabi, Abu> Bakr, 
`Umar, al-Fad}l Ibn al-`Abba>s Ibn `Abd al-Mut}}t}alib, Ubay Ibn Ka`b, 
Usa>mah Ibn Zayd, `A<ishah, Nad}}rah Ibn Abi> Nad}rah al-Ghifa>ri> dan 
Ka`b al-Ah}ba>r. Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
cukup banyak dan diantaranya adalah Sa`i>d Ibn al-Musayyib, Abu> 
`Abd Allah Salma>n al-Agharr, Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rah}ma>n, 
Muh}ammad Ibn Si>ri>n, al-A`raj dan Abu> S{a>lih} Samma>n Dhakwa>n.182 
Beliau adalah diantara 7 sahabat Nabi  yang banyak meriwayatkan 
hadis disamping `Abd Allah Ibn `Umar, Anas Ibn Ma>lik, `A<ishah, 
`Abd Allah Ibn `Abba>s, Ja>bir Ibn `Abd Allah dan Abu> Sa`i>d al-
Khudri>.183 
                                                 
180 Muh}ammad Ibn `Alawi> al-Ma>liki>, al-Manh}all …, 202. 
181 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b …,Vol. 12, 290-291. 
182 Ibid., 288-290. 
183 Muh}ammad Ibn `Alawi> al-Ma>liki>, al-Manh}all …, 200. 
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2).  Abu> S{a>lih 184 
       Nama lengkapnya adalah Dhakwa>n Abu> S{a>lih al-Samma>n al-
Ziya>t, maula> Juwairiyah bint al-Ah}mas al-Ghat}fa>ni>. Beliau wafat pada 
tahun 101 H. Beliau meriwayatkan hadis diantaranya dari Abu> 
Hurayrah, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah  Sumayy maula> Abi> Bakr. 
Komentar ulama tentang Abu S{a>lih  sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺔـﻘﺛ ،ﺔـﻘﺛ ﻖﺛوأ سﺎﻨﻟا  
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Ha>tim adalah   ﺔـﻘﺛ ﺢﻟﺎﺻ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﺞﺘﺤﻳ ﻪﺜﻳﺪﺤﺑ  
- Menurut Abu> Zur`ah adalah  ﺔـﻘﺛ ﻢﻴـﻘﺘﺴﻣ ﺚﻳﺪـﺤﻟا  
- Menurut Ibn Sa`d adalah    ﺔـﻘﺛ ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜـآ  
- Menurut al-Sa>ji> adalah   ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ    
- Menurut al-`Ijli> adalah ﻘﺛـ ﺔـ  
3).  Sumayy maula> Abi> Bakr 185 
       Nama lengkapnya adalah  Abu> `Abd Allah Sumayy maula> Abi> 
Bakr Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn al-H{a>rith Ibn Hisha>m al-Makhzu>mi> al-
Madani>. Beliau wafat pada tahun 130 H/ 131 H/ 135 H, pada perang 
Qadi>d. Beliau meriwayatkan hadis diantaranya dari Abu> S{a>lih} 
Dhakwa>n, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau  
diantaranya adalah `Uma>rah Ibn Ghaziyyah. 
                                                 
184Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>,  al-Tah}dhi>b …,Vol. 3, 189-190. 
185 Ibid., Vol. 4, 209-210. 
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Komentar ulama tentang Sumayy maula> Abi> Bakr sebagai berikut: 
- Menurut Abu> Ha>tim adalah    ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-Nasa>’i> adalah    ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn al-Madi>ni> adalah ﺖﺒﺛأ 
4).  `Uma>rah Ibn Ghaziyyah 186 
       Nama lengkapnya adalah `Uma>rah Ibn Ghaziyyah Ibn al-Ha>rith 
Ibn `Amr Ibn Ghaziyyah Ibn Tha`labah Ibn Khansa>’ Ibn Ghanm Ibn 
Ma>zin Ibn al-Najja>r al-Ans}a>ri> al-Ma>zini> al-Madani>. Beliau wafat pada 
tahun 140 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Sumayy maula> 
Abi> Bakr, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah `Amr Ibn al-H{a>rith. 
Komentar ulama tentang `Uma>rah Ibn Ghaziyyah sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad dan Abu> Zur`ah adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺢﻟﺎـﺻ 
- Menurut Abu> Ha>tim adalah  سﺄﺑ ﻪﺜﻳﺪـﺤﺑﺎﻣ ،قوﺪﺻ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah سﺄﺑ ﻪﺑ ﺲﻴـﻟ 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜـآ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-`Ijli> adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Da>raqutni> adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Hazm  adalah  ﻒﻴﻌـﺿ 
5).  `Amr Ibn al-H{a>rith 187 
                                                 
186 Ibid., Vol. 7, 370. 
187 Ibid.,Vol. 8, 13-15. 
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       Nama lengkapnya adalah Abu> Umayyah `Amr Ibn al-H{a>rith Ibn 
Ya`qu>b Ibn `Abd Allah al-Ans}a>ri> maula> Qays al-Mis}ri>. Beliau lahir 
pada tahun 90 H dan wafat pada tahun 148 H dalam usia 58 tahun. 
Beliau menerima hadis diantaranya dari `Uma>rah Ibn Ghaziyyah, 
sedangkan  orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah `Abd Allah Ibn Wahb. 
Komentar ulama tentang `Amr Ibn al-H{a>rith sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah اﺪـﺟ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ma>lik Ibn Anas adalah  ﺔــﻘﺛ 
- Menurut Ibn Akhram adalah   ﺖﺒﺛ  
- Menurut al-Khat}}i>b adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-Sa>ji> adalah قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ  
- Menurut `Abd Allah Ibn Wahb bahwa diantara ulama yang paling 
kuat hafalannya dari 370 gurunya yang meriwayatkan hadis 
kepadanya adalah `Amr Ibn al-H{a>rith 
6).  `Abd Allah Ibn Wahb 188 
       Nama lengkapnya adalah Abu> Muh}ammad `Abd Allah Ibn Wahb 
Ibn Muslim al-Qurashi> al-Mis}ri> al-Faqi>h. Beliau lahir pada tahun 125 
H dan wafat pada tahun 197 H dalam usia 72 tahun. Beliau 
meriwayatkan hadis diantaranya dari `Amr Ibn al-H{a>rith, sedangkan 
orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah `Amr 
                                                 
188 Ibid.,Vol. 6, 65-67. 
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Ibn Sawwa>d, Ha>ru>n Ibn Ma`ru>f, Ahmad Ibn S{a>lih}, Ah}mad Ibn `Amr 
Ibn al-Sarh} dan Muh}ammad Ibn Salamah. 
Komentar ulama tentang `Abd Allah Ibn Wahb sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Ha>tim adalah  قوﺪﺻ ﺚﻳﺪـﻟا ﺢﻟﺎﺻ 
- Menurut Abu> Zur`ah adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn `A<di> adalah ﻞـﺟأ سﺎﻨﻟا ﻢﻬـﻘﺛوأو  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ ﺜـآﻢﻠـﻌﻟاﺮﻴ  
- Menurut al-`Ijli> adalah ﺔـﻘﺛ ﺢﻟﺎﺻ ﺐﺡﺎﺻ ﺔﻨﺱ  
- Menurut al-Nasai adalah سﺄﺑﻻ ﻪﺑ  
- Menurut al-Sa>ji> adalah قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-Khali>li> adalah ﺔـﻘﺛ ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ  
7).  `Amr Ibn Sawwa>d 189 
       Nama lengkapnya adalah Abu> Muh}ammad `Amr Ibn Sawwa>d Ibn 
al-Aswad Ibn `Amr Ibn Muh}ammad Ibn `Abd Allah Ibn Sa`d Ibn Abi> 
al-Sarh} al-`A<miri> al-Sarhi> al-Mis}ri>. Beliau wafat pada tahun 245 H. 
Beliau yang meriwayatkan hadis diantaranya  dari `Abd Allah Ibn 
Wahb, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah Muslim. 
Komentar ulama tentang `Amr Ibn Sawwa>d sebagai berikut: 
- Menurut Abu> Ha>tim adalah  قوﺪﺻ 
- Menurut al-Khat}i>b adalah  ﺔــﻘﺛ 
                                                 
189 Ibid.,Vol. 8, 41-42. 
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- Menurut Ibn Yu>nus adalah  قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  ﻪﺑ سﺄﺑﻻ 
- Menurut Ibn Qa>sim adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Ha>kim adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄـﻣ  
8).  Ha>ru>n Ibn Ma`ru >f 190 
       Nama lengkapnya adalah Abu> `Ali> al-Khazza>r al-D{ari>r Ha>ru>n Ibn 
Ma`ru>f al-Marwazi>.  Beliau lahir pada tahun 257 H dan wafat pada 
tahun 227 H dalam usia 70 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya 
dari `Abd Allah Ibn Wahb, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan 
dari beliau diantaranya adalah  Muslim dan Ah}mad Ibn H{anbal. 
Komentar ulama tentang Ha>ru>n Ibn Ma`ru>f sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ ﺦﻴﺷ  
- Menurut Abu> Zur`ah adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Ha>tim adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Sa>lih} Ibn Muh}ammad adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Qa>ni` adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ  
- Menurut Abu> Da>wu>d adalah ﺲﻴﻟ ﻪﺑ ﺊﻴﺷ  
9).  Muslim ( 204 H – 261 H ) 191 
       Nama lengkapnya adalah Abu> al-H{usayn al-H{a>fiz} Muslim Ibn al-
Hajja>j Ibn Muslim al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri>. Beliau meriwayatkan 
hadis diantaranya dari `Amr Ibn Sawwa>d dan H{a>ru>n Ibn Ma`ru>f. 
Komentar ulama tentang Imam Muslim sebagai berikut: 
                                                 
190 Ibid., Vol. 11, 12-13 
191 Ibid., Vol. 10, 113-115. 
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- Menurut Maslamah Ibn Qa>sim adalah رﺪـﻘﻟا ﻞﻴﻠـﺟ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Abi> Ha>tim adalah  ﻆﻓﺎـﺡ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Ha>tim adalah قوﺪﺻ  
10).  Ah}mad Ibn S{a>lih }192 
       Nama lengkapnya Abu> Ja`far al-H{a>fiz} Ah}mad Ibn S{a>lih} al-Mis}ri>, 
terkenal dengan sebutan Ibn al-T{abari>. Beliau lahir di Mesir pada 
tahun 175 H dan wafat pada 248 H dalam usia 73 tahun. Beliau 
meriwayatkan hadis diantaranya dari `Abd Allah Ibn Wahb dan 
diantara muridnya yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu> Da>wu>d. 
Komentar ulama tentang Ah>mad Ibn S{a>lih} sebagai berikut: 
- Menurut al-Bukha>ri> adalah  قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ah}mad, `Ali> dan Ibn Numayr adalah  ﺖﺒﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺖﺒﺛأ 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺔﻨﺱ ﺐﺡﺎﺻ ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Abu> Ha>tim adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Muh}ammad Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn S{a>lih} adalah ﻆﻓﺎـﺡ  
11).  Ah}mad Ibn `Amr Ibn al-Sarh} 193 
       Nama lengkapnya adalah Ah}mad Ibn `Amr Ibn `Abd Allah Ibn 
`Amr Ibn al-Sarh} al-Amawi>. Beliau wafat pada tahun 255 H. Beliau  
meriwayatkan hadis diantaranya dari `Abd Allah Ibn Wahb, sedangkan 
orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Baqi> Ibn 
                                                 
192 Ibid., Vol. 1, 34-36. 
193 Ibid., Vol. 1, 55-56. 
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Makhlad, Abu> Zur`ah, Abu> Ha>tim, `Amr Ibn Abi> al-T{a>hir, Ya`qu>b al-
Fasawi>, Ibn Buh}ayr, `Ali> Ibn al-H{usayn Ibn Khalaf Ibn Qadi>d dan 
ulama hadis lainnya ( diantaranya Abu> Dawu>d194). 
Komentar ulama tentang Ah}mad Ibn `Amr Ibn al-Sarh} sebagai berikut: 
- Menurut Abu> H{a>tim dan Abu> Zur`ah adalah  ﻪﺑ سﺄﺑﻻ 
- Menurut `Ali> Ibn al-H{asan Ibn Khalaf  adalah  ﺢﻟﺎﺻ ﺖﺒﺛ ﺔﻘﺛ  
- Menurut  Ibn Yu>nus adalah ﺢﻟﺎﺻ ﺖﺒﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  ﺔـﻘﺛ 
l2).  Muh}ammad Ibn Salamah 195 
       Nama lengkapnya adalah Muh}ammad Ibn Salamah Ibn `Abd 
Allah Ibn Abi> Fa>t}imah al-Mura>di>. Beliau wafat pada tahun 248 H. 
Beliau meriwayatkan hadis diantaranya dari `Abd Allah Ibn Wahb, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau  
diantaranya adalah Abu> Da>wu>d. 
Komentar ulama tentang Muh}ammad Ibn Salamah sebagai berikut: 
-  Menurut Abu> Sa`i>d Ibn Yu>nus adalah  ﺖﺒﺛ 
-  Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ ﺔـﻘﺛ 
-  Menurut Ibn Qa>sim adalah  ﺔـﻘﺛ 
13).  Abu> Da>wu>d ( 202 H – 275 H ) 196 
       Nama lengkapnya adalah Abu> Da>wu>d al-H{a>fiz} Sulayma>n Ibn al-
Ash`ath Ibn Shadda>d Ibn `Amr Ibn `A<mir al-Sijista>ni>. Beliau 
                                                 
194Jama>l al-Di>n Abu> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhi>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, 1 (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1994), 211.  
195 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b …., Vol. 9, 171. 
196 Ibid., Vol. 4, 149-152. 
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meriwayatkan hadis diantaranya dari Ah}mad Ibn S{a>lih}, Muh}ammad 
Ibn Salamah, Ah}mad Ibn `Amr Ibn al-Sarh} dan ulama hadis yang lain, 
baik dari Irak, Khurasan, Surian, Mesir maupun dari Aljazair. 
Komentar ulama tentang Abu> Da>wu>d sebagai berikut : 
- Menurut Ah}mad Ibn Muh}ammad al-Harawi> adalah  ﻆﻓﺎﺡ ﺢﻟﺎﺻ  
- Menurut Abu> H{a>tim dan Ibn H{ibba>n adalah ﻆﻓﺎﺡ ﻘﺘﻣـﻦ   
- Menurut Ibn Qa>sim adalah ﺔـﻘﺛ  
14).  Ah}mad Ibn H{anbal ( 164 H – 241 H ) 197 
       Nama lengkapnya adalah Ah}mad Ibn Muh}ammad Ibn H{anbal Ibn 
Hila>l Ibn Asad al-Shayba>ni>. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Ha>ru>n Ibn Ma`ru>f. 
Komentar ulama tentang Ah}mad Ibn H{anbal sebagai berikut: 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺖﺒﺛ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  نﻮﻣﺄﻣ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﻦـﻘﺘﻣ ﻆﻓﺎﺡ 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  قوﺪﺻ ﺖﺒﺛ ﺔـﻘﺛ ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﺮﻴﺜـآ  
Kedua  para periwayat dalam hadis-hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada 
waktu diantara adha>n dan iqa>mah (empat hadis): 
1).  Anas Ibn Ma>lik 198 
       Nama lengkapnya Abu> H{amzah Anas Ibn Ma>lik Ibn al-Nad}r Ibn 
D{amd{am Ibn Zayd Ibn H{ara>m Ibn Jundub Ibn `A<mir Ibn Ghanm Ibn 
                                                 
197 Ibid., Vol. 1, 62-65. 
198 Ibid, 329-331. 
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`Adi> Ibn al-Najja>r al-Ans}a>ri>. Beliau wafat pada tahun 91/ 92/ 95 H. 
Beliau menerima hadis dari Nabi, Abu> Bakr, `Umar, `Uthma>n dan 
sahabat lain, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
Burayd Ibn Abi> Maryam, Muh}ammad Ibn Si>ri>n, al-Zuhri> dan lain-lain 
(termasuk Abu> Iya>s199). 
2).  Abu> Iya>s, Mu`a>wiyah Ibn Qurrah 
       Nama lengkapnya Abu> Iya>s Mu`a>wiyah Ibn Qurrah Ibn Iya>s Ibn 
Hila>l Ibn Ria>b al-Muzani> al-Bas}ri>. Beliau lahir pada tahun 37 H dan 
wafat pada tahun 113 H dalam usia 76 tahun.200 Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Anas Ibn Ma>lik, sedangkan orang-orang yang 
meriwayakan dari beliau diantaranya adalah Zayd al-`Ammi>.201 
Komentar ulama tentang Abu> Iya>s  sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`in adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-`Ijli>, Abu> H{a>tim dan al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺔـﻘﺛ 202 
3).  Zayd al-`Ammi> 
       Nama lengkapnya Abu> al-H{awa>ri> Zayd Ibn al-H{awa>ri> al-`Ammi> 
al-Bas}ri>. Beliau menerima hadis diantaranya dari Abu> Iya>s203, 
                                                 
199 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhib …,Vol. 18, 219. 
200 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhib …,Vol. 10, 195. 
201 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhib ...,Vol. 18, 219-220. 
202 Ibid., 220. 
203 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>,Vol. 3, 351-352. 
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sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
Sufya>n al-Thawri>204 
Komentar ulama tentang Zayd al-`Ammi> sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n, Ibn al-Madi>ni> dan al-Nasa>’i> adalah ﻒﻴﻌﺿ 
- Menurut Abu> Zur`ah adalah ﺲﻴﻟ ﻲهاو،يﻮﻘﺑ ،ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻒﻴﻌﺿ  
- Menurut Abu> H{a>tim,  ﻒﻴﻌﺿ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﺐﺘﻜﻳ ﻪﺜﻳﺪﺡ ﺞﺘﺤﻳﻻو ﻪﺑ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﻒﻴﻌﺿ ﻲﻓ ﺚﻳﺪﺤﻟا  
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﻒﻴﻌﺿ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﺲﻴﻟ ﺊﻴﺸﺑ  
- Menurut Abu> Bakr al-Bazza>r adalah  ﺢﻟﺎﺻ ىور ﻪﻨﻋ سﺎﻨﻟا  
- Menurut Ibn `Adi> adalah  ﻒﻴﻌﺿ ﺐﺘﻜﻳ ﻪﺜﻳﺪﺡ  
- Menurut al-H{asan Ibn Sufya>n adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Da>raqutni> adalah ﺢﻟﺎﺻ 205 
4).  Sufya>n al-Thawri> 
        Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Sufya>n Ibn Sa`i>d Ibn Masru>q 
al-Thawri> al-Ku>fi>. Beliau lahir pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 
161 H dalam usia 64 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Zayd al-`Ammi>, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari 
beliau diantaranya `Abd al-Razza>q, Abu> Nu`aym, Abu> Ah}mad, Waki>`  
dan Muh}ammad Ibn Kathi>r al-`Abdi>.206 
Komentar ulama tentang Sufya>n al-Thawri> sebagai berikut: 
                                                 
204 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhib …,Vol. 8, 354. 
205 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhib ...,Vol. 3, 352. 
206 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhib …,Vol. 7, 353-359. 
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- Menurut Shu`bah, Ibn `Uyaynah, Abu> `A<s}im, Ibn Ma`i>n dan ulama 
lainnya adalah ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟاﺮﻴﻣأ ﻲﻓ ﺚﻳﺪـﺤﻟا   
- Menurut al-Khat}i>b adalah ﻦﻘﺘﻣ ﻆﻓﺎﺡ ﻂﺑﺎﺿ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ ﺖﺒﺛ  
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Abu> H{a>tim dan Abu> Zur`ah adalah ﻆﻔﺡأ ﻦﻣ ﺔﺒﻌﺷ  
- Menurut Ibn Muh}ammad Sufya>n ﻆﻔﺡأ ﻦﻣﺎﺜﻳﺪﺡﺮﺜآأو ﻚﻟﺎـﻣ  207 
5).  Muhammad bin Kathi>r 208 
       Nama lengkapnya Abu `Abd Allah Muh}ammad Ibn Kathi>r al-
`Abdi> al-Bas}ri. Beliau lahir pada tahun 133 H dan wafat pada tahun 
223 H dalam usia 90 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Sufya>n al-Thawri>, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan hadis 
dari beliau diantaranya adalah Abu> Da>wud. 
Komentar ulama tentang Muh}ammad Ibn Kathi>r sebagai berikut: 
- Menurut Ibnu Ma’in adalah  ﺔـﻘﺜﺑ ﺲﻴﻟ 
- Menurut Abu Ha>tim adalah قوﺪﺻ 
- Menurut Ibnu Qa>ni’ adalah  ﻒﻴﻌﺿ 
- Menurut Ahmad Ibn Hanbal ﺔـﻘﺛ   
6).  Abu Da>wud ( 202 H – 275 H ) 209 
                                                 
207 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b …,Vol. 4, 100-102. 
208 Ibid., Vol. 9, 371. 
209 Ibid., Vol. 4, 149-152. 
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       Nama lengkapnya Abu> Da>wud al-Ha>fiz} Sulayma>n Ibn al-Ash’ath 
Ibn Shadda>d Ibn `Amr Ibn `A<mir al-Sijista>ni. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Muh}ammad Ibn Kathi>r 
Komentar ulama tentang Abu> Da>wud sebagai berikut : 
- Menurut Ahmad Ibn Muhammad al-Harawi adalah ﻆﻓﺎﺡ ﺢﻟﺎﺻ  
- Menurut Abu> Ha>tim dan Ibn Hibba>n adalah ﻆﻓﺎﺡ ﻦﻘﺘﻣ  
- Menurut Ibn Qa>sim adalah ـﻘﺛﺔ  
7).  Waki>`  210 
       Nama lengkapnya Abu> Sufya>n Waki>`  Ibn al-Jarra>h} Ibn Mali>h} al-
Rua>si>. Beliau lahir pada tahun 228 H dan wafat pada tahun 296 H 
dalam usia 68 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Sufya>n 
al-Thawri>, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
Yahya> Ibn Yahya>, Muh}ammad Ibn al-S{aba>h}, Ibra>hi>m Ibn Sa`d dan 
ulama yang lain (diantaranya Mah}mu>d Ibn Ghayla>n211). 
Komentar ulama tentang Waki>`  sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﻆﻓﺎﺡ ﻆﻓﺎﺡ  
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ  
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﻆﻓﺎﺡ ﻦﻘﺘﻣ  
- Menurut Ya`qu>b Ibn Shaybah adalah ﻆﻓﺎﺡ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻴﺜآ ﺔـﺠﺡ  
- Menurut al-`Ijli> adalah ﺔـﻘﺛ ﺢﻟﺎﺻ ﻆﻓﺎﺡ  
                                                 
210 Ibid., Vol. 11, 109-114. 
211 Ibid., Vol. 10, 58.  
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8).  `Abd al-Razza>q 212 
       Nama lengkapnya Abu> Bakr `Abd al-Razza>q Ibn Hamma>m Ibn 
Na>fi` al-H{{umayri> al-S{an`a>ni>. Beliau lahir pada tahun 126 H dan wafat 
pada tahun 211 H dalam usia 85 tahun. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Sufya>n al-Thawri>, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya Mah}mu>d Ibn Ghayla>n. 
Komentar ulama tentang `Abd al-Razza>q sebagai berikut: 
- Menurut Ya`qu>b adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺐﺘﻜﻳ ﻪﺜﻳﺪﺡ ﺞﺘﺤﻳو ﻪﺑ  
- Menurut Abu> Da>wu>d al-Firya>bi> adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-`Ijli> adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-Dhuhli> adalah ﻢـﻬﻈﻘﻳأ ﻲﻓ ﺚﻳﺪﺤﻟا  
9). Abu> Ah}mad 213 
       Nama lengkapnya Abu> Ah}mad al-Zubayri> Muh}ammad Ibn `Abd 
Allah Ibn al-Zubayr Ibn `Umar Ibn Dirha>m al-Asadi> al-Ku>fi>. Beliau 
wafat pada tahun 203 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Sufya>n al-Thawri>, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari 
beliau  diantaranya adalah Mah}mu>d Ibn Ghayla>n. 
Komentar ulama tentang Abu> Ah}mad sebagai berikut : 
- Menurut Ibn Numayr adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ ﺲﻴﻟ ﻪﺑ سﺄﺑ  
- Menurut al-`Ijli> dan Ibn Qa>ni`adalah ﺔـﻘﺛ  
                                                 
212 Ibid., Vol. 6, 278-281. 
213 Ibid., Vol. 9, 227-228. 
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- Menurut Abu> Zur`ah adalah قوﺪﺻ  
- Menurut Abu> H{a>tim ﻆﻓﺎﺡ ﺚﻳﺪﺤﻟا  
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺲﻴﻟ ﻪﺑ سﺄﺑ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah قوﺪﺻ ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
10). Abu> Nu`aym 214 
       Nama lengkapnya Abu> Nu`aym al-Fad}l Ibn Dukayn `Amr Ibn 
H{amma>d Ibn Zuhayr Ibn Dirha>m al-Taymi> al-Ku>fi>. Beliau lahir pada 
tahun 130 H dan wafat pada tahun 218 H/ 219 H dalam usia 88/ 89 
tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Sufya>n al-Thawri >, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
Mah}mu>d Ibn Ghayla>n. 
Komentar ulama tentang Abu> Nu`aym sebagai berikut: 
- Menurut Ya`qu>b Ibn Shaybah adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ قوﺪﺻ  
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﺠﺡ ﺖﺒﺛ  
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺔـﻘﺛ نﺎﻈﻘﻳ ﻲﻓ ﺚﻳﺪﺤﻟا  
- Menurut al-A<juri> adalah ﻆﻓﺎﺡ اﺪﺟ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
- Menurut al-Nasa>’i> dan al-Khat}}i>b adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
11). Mah}mu>d Ibn Ghayla>n 215 
       Nama lengkapnya Abu> Ah}mad al-Marwazi> al-H{a>fiz} Mah}mu>d Ibn 
Ghayla>n al-`Adwi>. Beliau wafat pada tahun 239 H. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Waki>` , Abu> Ah}mad al-Zubayri>, `Abd al-Razza>q 
                                                 
214 Ibid., Vol. 8, 243-248. 
215 Ibid., Vol. 10, 58-59. 
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dan Abu> Nu`aym, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari 
beliau diantaranya adalah al-Tirmidhi>. 
Komentar ulama tentang Mah}mu>d Ibn Ghayla>n sebagai berikut: 
- Menurut al-Nasa>’i> dan Ibn Qa>ni` adalah  ﺔـﻘﺛ 
12). al-Tirmidhi> (209 H – 279 H) 
        Nama lengkapnya Abu> `I<sa> Muh}ammad Ibn `I<sa> Ibn Su>rah Ibn 
Mu>sa> Ibn al-D{ah}h}a>k al-Sulami> al-Tirmidhi>. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Mah}mu>d Ibn Ghayla>n.216 
Komentar ulama tentang al-Tirmidhi> sebagai berikut: 
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﻆﻓﺎﺡ  
- Menurut al-Khali>li> adalah ﺔـﻘﺛ ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ  217 
13). Burayd Ibn Abi> Maryam218 
       Nama lengkapnya Burayd Ibn Abi> Maryam Ma>lik Ibn Rabi>` ah al-
Salu>li> al-Bas}ri>. Beliau wafat pada tahun 144 H. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Anas Ibn Ma>lik, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya Yu>nus Ibn Abi> Ish{a>q. 
Komentar ulama tentang Buaryd Ibn Abi> Maryam sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n, Abu> Zur`ah, al-`Ijli> dan al-Nasa>’i> adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﺢﻟﺎﺻ 
14). Abu> Isha>q 219 
                                                 
216 Muh}ammad Ibn `Alawi> al-Ma>liki>, al-Manhall …, 300. 
217 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b ...,Vol. 9, 344. 
218 Ibid., Vol. 1, 378. 
219 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhi>b …,Vol. 14, 265-270. 
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       Nama lengkapnya Abu> Isha>q `Amr Ibn `Abd Allah Ibn `Ubayd al-
H{amda>ni> al-Sabi>` i> al-Ku>fi>. Beliau lahir pada tahun 33 H dan wafat 
pada tahun 129 H dalam usia 96 tahun. Beliau menerima hadis  
diantaranya dari Burayd Ibn Abi> Maryam, sedangkan orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya  Isra>’i>l Ibn Yu>nus. 
Komentar ulama tentang Abu> Isha>q sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﺔـﻘﺛ 
15). Isra>’i>l Ibn Yu>nus 220 
       Nama lengkapnya Abu> Yu>suf Isra’i>l Ibn Yu>nus Ibn Abi> Isha>q al-
H{amda>ni> al-Sabi>i al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 100 H dan wafat 
pada tahun 160/ 161/ 162 H dalam usia 60/ 61/ 62 tahun. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Abu> Isha>q, sedangkan orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya  Yazi>d Ibn Zuray`. 
Komentar ulama tentang Isra’>i>l Ibn Yu>nus  sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ﺖﺒﺛ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n dan al-‘Ijli adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ 
 
                                                 
220 Ibid., Vol. 2, 100-106. 
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- Menurut Ya`qu>b Ibn Shaybah,  ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﺢﻟﺎﺻ قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  سﺄﺑ ﻪﺑ ﺲﻴﻟ 
- Menurut Ibn al-Madi>ni> adalah ﻒﻴﻌﺿ 
16). Yazi>d Ibn Zuray` 221 
       Nama lengkapnya Abu> Mu`a>wiyah Zayd Ibn Zuray` al-`Aythi> al-
Bas}ri>. Beliau lahir pada tahun 101 H dan wafat pada tahun 182 H 
dalam usia 81 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Isra’>i>l 
Ibn Yu>nus, sedangkan orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya Isma>` i>l Ibn Mas`u>d. 
Komentar ulama tentang Yu>nus Ibn Zuray` sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﻪﻴﻟإ ﻰﻬﺘﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺖﺒﺜﺘﻟا قوﺪﺻ  
- Menurut Ibn Sa`id al-Qat}t}a>n adalah ﻢﻟ ﻦﻜﻳ ﺖﺒﺛأﺪﺡأﺎﻨﻬه ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ  
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  نﻮﻣﺄﻣ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Bishr Ibn al-H{a>rith adalah ﻆﻓﺎﺡ ﻦﻘﺘﻣ  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah مﺎﻣإ ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ ﺔﺠﺡ  
17). Isma>` i>l Ibn Mas`u >d 222 
       Nama lengkapnya Abu> Mas`u>d Isma>` i>l Ibn Mas`u>d al-Jah}dari> al-
Bas}ri>. Beliau wafat pada tahun 248 H. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Yazi>d Ibn Zuray`, sedangkan orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya al-Nasa>’i>. 
Komentar ulama tentang Isma>` i>l Ibn Mas`u >d sebagai berikut: 
                                                 
221 Ibid., Vol. 20, 307-311. 
222 Ibid., Vol. 2, 226-227. 
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- Menurut al-Nasa>’i> adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah قوﺪﺻ 
18). al-Nasa>’i>> 223 
       Nama lengkapnya Abu>> `Abd al-Rahma>n Ah}mad Ibn Shu`ayb Ibn 
`Ali> Ibn Sina>n Ibn Bah}r Ibn Di>na>r al-Nasa>’i>. Beliau lahir pada tahun 
215 H dan wafat pada tahun 303 H dalam usia 88 tahun. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Isma>` i>l Ibn Mas`u>d. 
Komentar ulama tentang al-Nasa>’i> sebagai berikut: 
- Menurut Ibn `Adi> adalah مﺎﻣإ ﺔﻤﺋأ ﻦﻴـﻤﻠﺴﻤﻟا  
- Menurut Ibn Yu>nu>s adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ ﻆﻓﺎﺡ مﺎﻣإ ﻲﻓ ﺚﻳﺪـﺤﻟا  
18). Yu>nus bin Abi Ish}a>q 224 
       Nama lengkapnya Abu Isra>i>l Yu>nus Ibn Abi> Ish}a>q `Amr Ibn `Abd 
Allah al-H{amda>ni> al-Sabi` >i> al-Ku>fi>. Beliau wafat pada tahun 158/ 159 
H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Burayd Ibn Abi> Maryam, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah Isma>`i>l bin ‘Umar. 
Komentar ulama tentang Yu>nus Ibn Abi> Ish}a>q sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  سﺄﺑ ﻪﺑ ﺲﻴﻟ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim dan al-Sa>ji adalah قوﺪﺻ  
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺲﻴﻟ ﻪﺑ سﺄﺑ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ نإ ﷲاءﺎﺷ  
                                                 
223 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b …,Vol. 1, 32-34.  
224 Ibid.,,Vol. 11, 381-382. 
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- Menurut al-`Ijli> adalah ﺚﻳﺪﺤﻟاﺰﺋﺎﺟ  
19). Isma>` i>l Ibn `Umar 225 
       Nama lengkapnya Abu> al-Mundhir Isma>` i>l Ibn `Umar al-Wa>sit}i>. 
Beliau wafat sesudah tahun 200 H. Beliau menerima hadis diantaranya 
dari Yu>nus Ibn Abi> Ish}a>q, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan 
dari beliau diantaranya adalah Ah}mad Ibn H{anbal. 
Komentar ulama tentang Isma>` i>l Ibn `Umar sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  سﺄﺑ ﻪﺑ ﺲﻴﻟ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  قوﺪﺻ 
- Menurut Abu> Bakr al-Khat}i>b adalah  ﺔـﻘﺛ 
20). Ah}mad Ibn H{anbal (164 H – 241 H) 
       Nama lengkapnya Ah}mad Ibn Muh}ammad Ibn H{anbal Ibn Hila>l 
Ibn Asad al-Shayba>ni>. Beliau menerima hadis diantaranya dari Isma>` i>l 
Ibn `Umar. 
Ketiga  para periwayat hadis-hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu 
sepertiga malam yang terakhir (sembilan hadis): 
1).  Abu> Hurayrah 226 
       Nama lengkapnya Abu> Hurayrah `Abd al-Rahma>n Ibn S{akhr al-
Dawsi> al-Yama>ni>. Beliau menerima hadis dari Nabi, sedangkan orang-
orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Abu> `Abd 
                                                 
225 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhi>b …,Vol. 2, 203-204. 
226 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b …., Vol. 12, 288-291. 
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Allah   al-Agharr, Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n dan Abu> S{a>lih} 
al-Samma>n Dhakwa>n. 
2).  Abu> `Abd Allah al-Agharr 227 
       Nama lengkapnya Abu> S{a>lih} Dhakwa>n al-Samma>n al-Ziya>t al-
Madani>. Beliau wafat pada tahun 101 H. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Abu> Hurayrah, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Ibn Shiha>b al-Zuhri>. 
Komentar ulama tentang Abu> `Abd Allah al-Agharr sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  سﺎﻨﻟا ﻖﺛوأ ﺔـﻘﺛ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n, Ibn H{ibba>n dan al-`Ijli> adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﻪﺜﻳﺪﺤﺑ ﺞﺘﺤﻳ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Zur`ah adalah  ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻴﺜآ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Sa>ji> adalah ـﻘﺛﺔ قوﺪﺻ  
3).  Abu Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n 228 
       Nama lengkapnya Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn `Awf al-
Zuhri> al-Madani>. Beliau lahir pada tahun 32 H dan wafat pada tahun 
94 H dalam usia 62 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Abu> Hurayrah, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah al-Zuhri> dan Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m. 
                                                 
227 Ibid., Vol. 3, 189-190. 
228 Ibid., Vol. 12, 127-128. 
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Komentar ulama tentang Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n sebagai 
berikut: 
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻴﺜآ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Zur`ah adalah  مﺎﻣإ ﺔـﻘﺛ 
4).  Ibn Shiha>b al-Zuhri> 229 
       Nama lengkapnya Abu> Bakr al-H{a>fiz} Muh}}ammad Ibn Muslim Ibn 
`Ubayd Allah Ibn `Abd Allah Ibn Shiha>b Ibn `Abd Allah Ibn al-H{a>rith 
Ibn Zahrah Ibn Kila>b Ibn Murrah al-Qurashi> al-Zuhri> al-Madani>. 
Beliau lahir pada tahun 50/ 51/ 58 H dan wafat pada tahun 125 H dalah 
usia 75/ 74/ 67 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Abu> 
Salamah, Abu> `Abd Allah al-Agharr, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau adalah Ma>lik Ibn Anas, Ma`ma>r, Shu`ayb 
Ibn Abi> H{amzah dan Ibra>hi>m Ibn Sa`d. 
Komentar ulama tentang Ibn Shiha>b al-Zuhri> sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
5).  Ma>lik Ibn Anas (93 H – 179 H) 230 
       Nama lengkapnya Ma>lik Ibn Anas Ibn Ma>lik Ibn Abi> `A<mir Ibn 
`Amr Ibn al-H{a>rith Ibn Juthayl `Amr Ibn al-Ha>rith al-Madani>. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari al-Zuhri>, sedangkan orang-orang 
yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah `Abd Allah Ibn 
Maslamah al-Qa`nabi>, Yahya> Ibn Yahya>, Qutaybah Ibn Sa`i>d. 
                                                 
229 Ibid., Vol. 9, 395-396. 
230 Ibid., Vol. 10, 5-8. 
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Komentar ulama tentang Ma>lik Ibn Anas sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah يﺮهﺰﻟا بﺎﺤﺻأ ﺖﺒﺛأ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺔﺠﺡ ﺖﺒﺛ نﻮﻣﺄﻣ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah و ﻖﺛوأ ءﺎﻔﻌﻀﻟا ﻦﻋ ﺔﻳاور ﻞﻗأ  
6).  `Abd Allan Ibn Maslamah al-Qa`nabi> 231 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd al-Rahma>n `Abd Allah Ibn 
Maslamah Ibn Qa`nab al-Qa`nabi> al-Madani>. Beliau wafat pada tahun 
220/ 221 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ma>lik Ibn Anas, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah al-Bukha>ri> dan Abu> Da>wu>d. 
Komentar ulama tentang  Ibn Maslamah al-Qa`nabi> sebagai berikut: 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﺔﺠﺡ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Qa>ni` adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah  ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﻘﺘﻣ 
7).  al-Bukha>ri> (194 H – 252 H) 232 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Muh}ammad Ibn Isma>` i>l Ibn 
Ibra>hi>m Ibn al-Mughi>rah Ibn Bardizbah al-Ju`fi> al-Bukha>ri>. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari `Abd Allah Ibn Maslamah al-
Qa`nabi>. 
Komentar ulama tentang al-Bukha>ri> sebagai berikut: 
                                                 
231 Ibid., Vol. 6, 28-29. 
232 Ibid., Vol. 9, 41-47. 
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- Menurut al-Nasa>’i> adalah  ﺚﻳﺪـﺡ ﺐﺡﺎﺻ نﻮﻣﺄﻣ ﺔـﻘﺛ 
8).  Yahya> Ibn Yahya> 233 
       Nama lengkapnya Abu> Zakariyya Yahya> Ibn Yahya> Ibn Bukayr 
Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn Yahya> Ibn H{amma>d al-Tami>mi> al-Naysa>bu>ri>. 
Beliau lahir pada tahun 142 H dan wafat pada tahun 224/ 226 H dalam 
usia 82/ 84 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ma>lik Ibn 
Anas, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah Muslim. 
Komentar ulama tentang Yahya> Ibn Yahya> sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ةدﺎﻳزو ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Isha>q Ibn Rahawayh adalah  ﺖﺒﺛأﻮهو ﻪﻠﺜﻣ ﺖﻳأرﺎﻣ 
- Menurut al-`Abba>s Ibn Mus}`ab dan Ibn Sayya>r  adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
- Menurut al-Athram adalah ﺦﺑ ﺦﺑ ﺦﺑ  
- Menurut al-Dhuhli> adalah ﺖﺒﺛ ﻦﺱأو ﻦﻴﺛﺪﺤﻤﻟا ﻲﻓ ﻟاقﺪﺼ  
- Menurut Qutaybah Ibn Sa`i>d adalah  ﺢﻟﺎﺻ ﻞـﺟر  
9).  Muslim ( 204 H – 261 H ) 234 
       Nama lengkapnya Abu> al-Husayn Muslim Ibn al-H{ajja>j Ibn 
Muslim al-Qushayri> al-Naysa>bu>ri. Beliau menerima hadis diantaranya 
dari Yahya> Ibn Yahya> 
10). Abu> Da>wud (202 H – 275 H) 
                                                 
233 Ibid., Vol. 11, 259-261. 
234 Ibid., Vol. 10, 113-115. 
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       Nama lengkapnya Abu> Da>wud Sulayma>n Ibn al-Ash’ath Ibn 
Shadda>d Ibn ‘Amr Ibn ‘A<mir al-Sijista>ni>. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari `Abd Allah Ibn Maslamah al-Qa`nabi>.235 
11). Abu> S{a>lih} Dhakwa>n 236 
       Nama lengkapnya Abu> S{a>lih} Dhakwa>n al-Samma>n al-Ziya>t al-
Madani>. Beliau wafat pada tahun 101 H. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Abu> Hurayrah, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Suhayl Ibn Abi> S{a>lih}. 
Komentar ulama tentang Abu> S{a>lih} Dhakwa>n sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺔـﻘﺛ ﺔـﻘﺛ ﻖﺛوأ سﺎﻨﻟا  
- Menurut Ibn Ma`i>n dan al-‘Ijli adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺔـﻘﺛ ﺢﻟﺎﺻ ﺞﺘﺤﻳ ﻪﺜﻳﺪﺤﺑ  
- Menurut Abu> Zur`ah adalah ﺔـﻘﺛ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺚﻳﺪـﺤﻟا   
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
- Menurut al-Sa>ji> adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
12). Suhayl Ibn Abi> S{a>lih} 237 
       Nama lengkapnya Abu> Yazi>d Suhayl Ibn Abu> S{a>lih} Dhakwa>n al-
Samma>n al-Madani>. Beliau menerima hadis diantaranya dari ayahnya 
Abu> S{a>lih}, sedangkan diantara orang yang meriwayatkan dari beliau 
adalah Ya`qu>b Ibn `Abd al-Rahma>n. 
Komentar ulama tentang Suhayl Ibn Abi> S{a>lih} sebagai berikut: 
                                                 
235 Ibid., Vol. 6, 28. 
236 Ibid., Vol. 3, 189-190. 
237 Ibid., Vol. 4, 231-232. 
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-   Menurut Ibn `Uyaynah adalah ﺖﺒﺛ ﻲﻓ ﺚﻳﺪـﺤﻟا  
-   Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺢﻠﺻأﺎﻣ ﻪﺜﻳﺪﺡ  
-   Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺢﻠﻳﻮﺻ ﻦﻴﻟ  
-   Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺐﺘﻜﻳ ﻪﺜﻳﺪﺡ ﺞﺘﺤﻳﻻو ﻪﺑ  
-   Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺲﻴﻟ ﻪﺑ سﺄﺑ  
-   Menurut Ibn `Adi> adalah ﺖﺒﺛ سﺄﺑﻻ ﻪﺑ لﻮﺒﻘﻣ رﺎﺒﺧﻷا  
-   Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
-   Menurut Abu> al-Fath} al-Azdi> adalah قوﺪﺻ  
13).Ya`qu >b Ibn `Abd al-Rahma>n 238 
       Nama lengkapnya Ya`qu>b Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn Muh}}ammad 
Ibn `Abd Allah Ibn `Abd al-Qa>ri> al-Madani>. Beliau wafat pada tahun 
181 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Suhayl Ibn Abi> S{a>lih}, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah Qutaybah Ibn Sa`i>d. 
Komentar ulama tentang Ya`qu>b Ibn Abi> S{a>lih} sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﺔـﻘﺛ  
14). Qutaybah Ibn Sa`i>d 239 
       Nama lengkapnya Abu> Raja>’ Qutaybah Ibn Sa`i>d Ibn Jami>l Ibn 
T{ari>f Ibn `Abd Allah al-Thaqafi>. Beliau lahir pada tahun 150 H dan 
wafat pada tahun 240 H dalam usia 90 tahun. Beliau menerima hadis 
                                                 
238 Ibid., Vol. 11, 343. 
239 Ibid., Vol. 8, 321-323. 
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diantaranya dari Ya`qu>b Ibn `Abd al-Rahma>n, sedangkan orang-orang 
yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah al-Tirmidhi>. 
Komentar ulama tentang Qutaybah Ibn Sa`i>d sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n, Abu> H{a>tim dan Ibn Qa>sim adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
- Menurut al-Farhaya>ni> adalah قوﺪﺻ  
- Menurut al-Ha>kim adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
- Menurut Ah}mad Ibn Sayya>r adalah ﺖﺒﺛ  
15). al-Tirmidhi> (209 H – 279 H) 
       Nama lengkapnya Abu> `I<sa> Muh}ammad Ibn `I<sa> Ibn Su>rah Ibn 
Mu>sa> Ibn al-D{ahha>k al-Sulami>. Beliau menerima hadis diantaranya 
dari Qutaybah Ibn Sa`i>d.240 
16). Ibra>hi>m Ibn Sa`d241 
       Nama lengkapnya Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m Ibn Sa`d Ibn Ibra>hi>m Ibn 
`Abd al-Rahma>n Ibn `Awf al-Zuhri> al-Madani>. Beliau lahir pada tahun 
108 H dan wafat pada tahun 183 H dalam usia 75 tahun. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Ibn Shiha>b al-Zuhri>, sedangkan 
orang-orang yang meriwayatkan dari beliau adalah al-Layth, Qays Ibn 
al-Rabi>` , al-Qa`nabi> dan ulama hadis lainnya (diantaranya Abu> 
Marwa>n al-`Uthma>ni>242, Ya`qu>b Ibn H{umayd Ibn Ka>sib243dan Abu> 
Ka>mil244 ). 
                                                 
240 Ibid., 321. 
241 Ibid., Vol. 1, 105-107. 
242 Ibid., Vol. 9, 299. 
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Komentar ulama tentang Ibra>hi>m Ibn Sa`d sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ﺔﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﺜﻳدﺎﺡأ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺔﺠﺡ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Yahya> Ibn Ibra>hi>m, `Ijli> dan Abu> H{a>tim  adalah ـﻘﺛ ﺔ  
- Menurut Abu> Zur`ah adalah  قوﺪﺻ 
17). Abu> Marwa>n Muh}ammad Ibn `Uthma>n 245 
       Nama lengkapnya Abu> Marwa>n al-`Uthma>ni> Muh}ammad Ibn 
`Uthma>n Ibn Kha>lid Ibn `Umar Ibn `Abd Allah Ibn al-Wali>d Ibn 
`Uthma>n Ibn `Affa>n al-Amawi> al-Madani>. Beliau wafat pada tahun 
241 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ibra>hi>m Ibn Sa`d, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah Ibn Ma>jah. 
Komentar ulama tentang Abu> Marwa>n al-`Uthma>ni sebagai berikut: 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut S{a>lih} Ibn Muh}ammad al-Asadi> adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
18).Ya`qu >b Ibn H{umayd Ibn Ka>sib 246 
  Nama lengkapnya Ya`qu>b Ibn H{umayd Ibn Ka>sib al-
Madani>. Beliau wafat pada tahun 240 H/ 241 H. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Ibra>hi>m Ibn Sa`d, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya Ibn Ma>jah. 
                                                                                                                                     
243 Ibid., Vol. 11, 336. 
244 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdi>b …,Vol. 18, 159. 
245 Ibn H{ajar al-Asqala>ni>, Tahdhi>b …, Vol. 9, 299. 
246 Ibid., Vol. 11, 336-337. 
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Komentar ulama tentang Ya`qu>b Ibn H{umayd Ibn Ka>sib sebagai 
beriktu: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ ﺲﻴﻟ ﺊﻴﺸﺑ  
- Menurut Abu> Zur`ah adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ ﻲﻓ ﺚﻳﺪـﺤﻟا    
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﻒﻴﻌﺿ ﺚﻳﺪﺤﻟا  
- Menurut al-Bukha>ri> adalah قوﺪﺻ  
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺲﻴﻟ ﺊﻴﺸﺑ  
- Menurut Ibn `Adi> adalah سﺄﺑﻻ ﻪﺘﻳاوﺮﺑ ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
- Menurut Maslamah Ibn Qa>sim adalah ﺔـﻘﺛ  
19). Ibn Ma>jah (207 H – 273 H) 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Ibn Ma>jah al-Qazwi>ni al-H{a>fiz}} 
Muh}ammad Ibn Yazi>d al-Raba`i >. Beliau menerima hadis diantaranya 
dari Abu> Marwa>n al-`Uthma>ni>247 dan Ya`qu>b Ibn H{umayd Ibn 
Ka>sib.248 
20). Abu> Ka>mil 249 
       Nama lengkapnya Abu> Ka>mil al-H{{a>fiz} Muz}affar Ibn Mudrik al-
Khara>sa>ni>. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ibra>hi>m Ibn Sa`d, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah Ah}mad Ibn H{anbal. 
Komentar ulama tentang Abu> Ka>mil  sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺢﻟﺎﺻ ﻞﺟر 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  قوﺪﺻ 
                                                 
247 Ibid., Vol. 9, 229. 
248 Ibid., Vol. 11, 336. 
249 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhi>b …,Vol. 18, 159-161. 
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- Menurut Abu> Da>wu>d al-Farya>bi> adalah  ﺔـﻘﺛ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  ﺚﻳﺪﺡ ﺐﺡﺎﺻ ﺢﻟﺎﺻ نﻮﻣﺄﻣ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻴﺜآ قوﺪﺻ ﺖﺒﺛ ﺔـﻘﺛ 
21). Ah}mad Ibn H{anbal (164 H – 241 H) 
       Nama lengkapnya Ah}mad Ibn Muh}ammad Ibn H{anbal Ibn Hila>l 
Ibn Asad al-Shayba>ni>. Beliau menerima hadis diantaranya dari Abu> 
Ka>mil.250 
22). Ma`mar 251 
       Nama lengkapnya Abu> `Urwah Ibn Abi> `Amr  Ma`mar Ibn Ra>shid 
al-Azdi> al-Bas}ri>. Beliau lahir pada tahun 93 H/ 94 H dan wafat pada 
tahun 152 H/ 153 H dalam usia 58 tahun. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Ibn Shiha>b al-Zuhri>, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah `Abd al-Razza>q.  
Komentar ulama tentang Ma`mar sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  سﺎﻨﻟا ﺖﺒﺛأ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut `Amr Ibn `Ali> adalah  سﺎﻨﻟا قﺪﺻأ 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﺢﻟﺎﺻ 
- Menurut Ya`qu>b Ibn Shaybah adalah  ﺖﺒﺛ ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﻣﺄﻣ ﺔـﻘﺛ نﻮ  
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah  ﻦﻘﺘﻣ ﻆﻓﺎﺡ 
23). `Abd al-Razza>q 252 
                                                 
250 Ibid., 159. 
251 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b …, Vol. 10, 218-220. 
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       Nama lengkapnya Abu> Bakr `Abd al-Razza>q Ibn Hamma>m Ibn 
Na>fi` al-H{umayri> al-S{an`a>ni>. Beliau lahir pada tahun 126 H dan wafat 
pada tahun 211 H dalam usia 85 tahun. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Ma`mar, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan 
dari beliau diantaranya adalah Ah}mad Ibn H{anbal. 
Komentar ulama tentang `Abd al-Razza>q sebagai berikut: 
- Menurut Ya`qu>b, al-`Ijli> dan Abu> Da>wu>d al-Farya>bi>  adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺖﺒﺛأ سﺎﻨﻟا  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺐﺘﻜﻳ ﻪﺜﻳﺪﺡ ﺞﺘﺤﻳو ﻪﺑ  
- Menurut al-Dhuhli> adalah ﻢﻬﻈﻘﻳأ ﻲﻓ ﺚﻳﺪﺤﻟا  
24). Ah}mad Ibn H{anbal ( 164 H – 241 H ) 
       Nama lengkapnya Ah}mad Ibn Muh}ammad Ibn H{anbal Ibn Hila>l 
Ibn Asad al-Shayba>ni>. Beliau menerima hadis diantaranya dari `Abd 
al-Razza>q.253 
25). Shu`ayb Ibn Abi> H{amzah 254 
       Nama lengkapnya Abu> Bishr al-H{ims}i> Shu`ayb Ibn Abi> H{amzah 
Di>na>r al-Amawi>. Beliau wafat pada tahun 162 H/ 163 H. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Ibn Shi>hab al-Zuhri>, sedangkan 
orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau diantaranya adalah 
al-Hakam Ibn Na>fi`. 
Komentar ulama tentang Shu`ayb Ibn Abi> Hamzah sebagai berikut : 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ﺚﻳﺪﺤﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺖﺒﺛ 
                                                                                                                                     
252 Ibid., Vol. 6, 278-281. 
253 Ibid., Vol. 1, 63. 
254 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhi>b …,Vol. 8, 368-370. 
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- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  يﺮهﺰﻟا ﻲﻓ سﺎﻨﻟا ﺖﺒﺛأ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ya`qu>b, Abu> H{a>tim dan al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺖﺒﺛ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Khali>li> adalah  ﻆﻓﺎﺡ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺔـﻘﺛ 
26). al-Hakam Ibn Na>fi`255 
       Nama lengkapnya Abu> al-Yama>n al-H{ims}i> al-Hakam Ibn Na>fi` al-
Bahra>ni>. Beliau lahir pada tahun 139 H dan wafat pada tahun 222 H 
dalam usia 83 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Shu`ayb 
Ibn Abi> H{amzah, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari 
beliau diantaranya adalah al-Da>rimi>. 
Komentar ulama tentang Shu`ayb Ibn Abi> H{amzah sebagai berikut : 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
- Menurut al-Khali>li> dan Ibn `Amma>r adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-`Ijli> adalah سﺄﺑﻻ ﻪﺑ  
27). al-Da>rimi> >256 
       Nama lengkapnya Abu> Muh}ammad al-Samarqandi> al-H{a>fiz} `Abd 
Allah Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn al-Fad}l Ibn Bahra>m Ibn `Abd al-S{amad 
al-Tami>mi>. Beliau lahir pada tahun 181 H dan wafat pada tahun 255 H 
dalam usia 74 tahun. Beliau menerima hadis dari al-Nad}r Ibn Shumayl, 
Yazi>d Ibn Ha>ru>n Ashhal Ibn H{a>tim, H{ibba>n Ibn Hila>l dan ulama hadis 
lainnya   (diantaranya al-Hakam Ibn Na>fi`257) 
                                                 
255 Ibn H{ajar al-`Asqala>ni>, Tahdhi>b …,Vol. 4, 379. 
256 Ibid., Vol. 5, 258-259. 
257 Ibid., Vol. 2, 379. 
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Keempat  para periwayat hadis-hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada 
waktu hari Jum`at (sembilan hadis): 
1).  Abu> Hurayrah 258 
       Nama lengkapnya Abu> Hurayrah `Abd al-Rahma>n Ibn S{akhr. 
Beliau menerima hadis dari Nabi  disamping sahabat lainnya, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya al-
A`raj, Muh}ammad Ibn Si>ri>n, Abu> Salamah dan Sa`i>d Ibn al-Musayyib. 
2).  al-A`raj 259 
       Nama lengkapnya Abu> Da>wu>d `Abd al-Rahma>n Ibn Hurmuz al-
A`raj al-Madani>. Beliau wafat pada tahun 110 H/ 117 H. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Abu> Hurayrah, sedangkan orang-
orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Abu> al-Zina>d. 
Komentar ulama tentang al-A`raj sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺔـﻘﺛ ﻲﻌﺑﺎﺕ 
- Menurut Abu> Zur`ah Ibn Khara>sh dan Ibn al-Madi>ni> adalah ﺔـﻘﺛ  
3).  Abu> al-Zina>d 260 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd al-Rahma>n atau Abu> al-Zina>d `Abd 
Allah Ibn Dhakwa>n al-Qurashi> al-Madani>. Beliau lahir pada tahun 64 
H dan wafat pada tahun 130 H dalam usia 66 tahun. Beliau menerima 
                                                 
258 Ibid., Vol. 12, 288-289. 
259 Ibid., Vol. 6, 260. 
260 Ibid., Vol. 5, 178-179. 
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hadis diantaranya dari al-A`raj, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Ma>lik Ibn Anas. 
Komentar ulama tentang Abu> al-Zina>d sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺔﺠﺡ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn `Adi> adalah ﻪﺜﻳدﺎﺡأ ﺔﻤﻴﻘﺘﺴﻣ  
- Menurut al-`Ijli>,al-Nasa>’i>,al-Sa>ji> dan Abu> Ja`far al-T{abari> adalah 
ﺔـﻘﺛ 
4).  Ma>lik Ibn Anas (93 H – 179 H) 261 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Ma>lik Ibn Anas Ibn Ma>lik Ibn 
Abi> `A<mir Ibn `Amr Ibn al-H{a>rith Ibn `Uthma>n Ibn Juthayl Ibn `Amr 
Ibn al-H{a>rith al-Madani>. Beliau menerima hadis diantaranya dari Abu> 
al-Zina>d, sedangkan orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
`Abd Allah Ibn Maslamah, Yahya> Ibn Yahya> dan Qutaybah Ibn Sa`id. 
5).  `Abd Allah Ibn Maslamah 262 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd al-Rahma>n `Abd Allah Ibn 
Maslamah Ibn Qa`nab al-Qa`nabi> al-Madani>. Beliau wafat pada tahun 
220 H/ 221 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ma>lik Ibn 
Anas, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah al-Bukha>ri>. 
Komentar ulama tentang `Abd Allah Ibn Maslamah sebgai berikut: 
- Menurut al-`Ijli> adalah ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
                                                 
261 Ibid., Vol. 10, 5-7. 
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- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﺔﺠﺡ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Qa>ni` adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﻘﺘﻣ  
6).  al-Bukha>ri> (194 H – 252 H) 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Muh}ammad Ibn Isma>` i>l Ibn 
Ibra>hi>m Ibn al-Mughi>rah Ibn Bardizbah al-Ju`fi> al-Bukha>ri>. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari `Abd Allah Ibn Maslamah al-
Qa`nabi>263 
7).  Yahya> Ibn Yahya> 264 
       Nama lengkapnya Abu> Zakariyya> Yahya> Ibn Yahya> Ibn Bukayr 
Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn Yahya> Ibn H{amma>d al-Tami>mi> al-H{anz}ali> al-
Naysa>bu>ri>. Beliau lahir pada tahun 142 H dan wafat pada tahun 224 H 
dalam usia 82 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ma>lik 
Ibn Anas, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah Muslim. 
Komentar ulama tentang Yahya> Ibn Yahya> sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ةدﺎﻳزو ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-`Abba>s Ibn Mus}`ab adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ah}mad Ibn Sayya>r adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﻲﻓ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ نﻮﻣﺄﻣ   
- Menurut al-Athram adalah ﺦﺑ ﺦﺑ ﺦﺑ  
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- Menurut al-Dhuhli> adalah ﺖﺒﺛ ﻦﺱأ ﻦﻴﺛﺪﺤﻤﻟا ﻲﻓ قﺪﺼﻟا  
- Menurut Qutaybah adalah ﺢﻟﺎﺻ  
8).  Qutaybah Ibn Sa`i>d 265 
       Nama lengkapnya Abu> Raja>’ al-Baghla>ni> Qutaybah Ibn Sa`i>d Ibn 
Jami>l Ibn T{ari>f Ibn `Abd Allah al-Thaqafi>. Beliau lahir pada tahun 150 
H dan wafat pada tahun 240 H dalam usia 90 tahun. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Ma>ik Ibn Anas, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Muslim. 
Komentar ulama tentang Qutaybah Ibn Sa`i>d sebagai berikut : 
- Menurut Ibn Ma`i>n, Abu> H{a>tim dan Ibn Qa>sim adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  قوﺪﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Farhaya>ni> adalah قوﺪﺻ  
- Menurut al-H{a>kim adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
- Menurut Ah}mad Ibn Sayya>r ﺖﺒﺛ  
9).  Muslim (204 H – 261 H) 
       Nama lengkapnya Abu> al-H{usayn al-Naysa>bu>ri> Muslim Ibn al-
H{ajja>j Ibn Muslim al-Qushayri>. Beliau menerima hadis diantaranya 
dari Qutaybah Ibn Sa`i>d.266 dan Yahya> Ibn Yahya>.267 
10). Muh}ammad Ibn Si>ri>n 268 
       Nama lengkapnya Abu> Bakr Ibn Abi> `Amrah al-Bas}ri> Muh}ammad 
Ibn Si>ri>n al-Ans}a>ri>. Beliau lahir pada tahun 33 H dan wafat pada tahun 
                                                 
265 Ibid., Vol. 8, 321-323. 
266 Ibid.,  321. 
267 Ibid., Vol. 11, 259. 
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110 H dalam usia 77 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Abu> Hurayrah, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah `Abd Allah  `Awn. 
Komentar ulama tentang Muh}ammad Ibn Si>ri>n sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ مﺎﻣإ ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﻆﻓﺎﺡ ﻦﻘﺘﻣ  
11). Ibn `Awn 269 
       Nama lengkapnya Abu> `Awn al-Bas}ri> `Abd Allah Ibn `Awn Ibn 
Art}a>n al-Muzani>.  Beliau lahir pada tahun 66 H dan wafat pada tahun 
151 H dalam usia 85 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Ibn Si>ri>n, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
diantaranya adalah Ibn Abi> `Adi>. 
Komentar ulama tentang Ibn `Awn sebagai berikut: 
- Menurut Ibn al-Madi>ni> adalah  
ﻊﻤﺟ ﻦﺑﻻ نﻮﻋ ﻦﻣ دﺎﻨﺱﻹا ﻢﻟﺎﻣ ﻊﻤﺠﻳ ﺪـﺡﻷ ﻦﻣ ﻪﺑﺎﺤﺻأ 
- Menurut Shu`bah ﺖﻳأرﺎﻣ ﻞﺜﻣ بﻮﻳأ ﺲﻥﻮﻳو ﻦﺑاو نﻮﻋ   
12). Ibn Abi> `Adi> 270 
       Nama lengkapnya Abu> `Amr al-Bas}ri> Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m Ibn 
Abi> `Adi> al-Sulami>. Beliau wafat pada tahun 194 H. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Ibn `Awn, sedangkan orang-orang yang 
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meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Muh}ammad Ibn al-
Muthanna>. 
Komentar ulama tentang Ibn Abi> `Adi sebagai berikut: 
- Menurut Abu> H{a>tim, al-Nasa>’i> dan Ibn Sa`d adalah  ﺔـﻘﺛ 
13). Ibn al-Muthanna> 271 
       Nama lengkapnya Abu> Mu>sa> al-Bas}ri> Muh}ammad Ibn al-
Muthanna> Ibn `Ubayd Ibn Qays Ibn Di>na>r al-`Anzi>. Beliau lahir pada 
tahun 167 H dan wafat pada tahun 252 H dalam usia 85 tahun. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Ibn Abi> `Adi>, sedangkan orang-orang 
yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Muslim. 
Komentar ulama tentang Ibn al-Muthanna> sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n dan Maslamah Ibn Qa>sim adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺢﻟﺎﺻ ﺚﻳﺪﺤﻟا قوﺪﺻ  
- Menurut al-Khat}i>b adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ ﺞﺘﺡإ ﺔﻤﺋﻷاﺮﺋﺎﺱ ﻪﺜﻳﺪﺤﺑ  
- Menurut al-Dhuhli> adalah ﺔـﺠﺡ  
14). Muslim (204 H – 261 H) 
       Nama lengkapnya Abu> al-H{usayn al-Naysa>bu>ri> Muslim Ibn al-
H{ajja>j Ibn Muslim al-Qushayri>. Beliau menerima hadis diantaranya 
dari Muh}ammad Ibn al-Muthanna>.272 
15). Abu> Salamah 273 
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       Nama lengkapnya Abu> Salamah Ibn `Abd al-Rahma>n Ibn `Awf 
Ibn `Abd `Awf al-Zuhri> al-Madani>. Beliau lahir pada tahun 32 H dan 
wafat pada tahun 104 H dalam usia 72 tahun. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Abu> Hurayrah, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Muh}ammad Ibn Ibrahim. 
Komentar ulama tentang Abu> Salamah sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Zur`ah adalah مﺎﻣإ ﺔـﻘﺛ 
16). Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m 274 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m Ibn 
al-H{a>rith Ibn Kha>lid Ibn S{akhr Ibn `A<mir Ibn Ka`b Ibn Sa`d Ibn Taym 
Ibn Murrah al-Qurashi> al-Taymi>. Beliau wafat pada tahun 119 H/ 120 
H/ 120 H.  Beliau menerima hadis diantaranya dari Abu> Salamah, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah Yazi>d Ibn al-Ha>d. 
Komentar ulama tentang Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n, Abu> H{a>tim dan al-Nasa>’i> adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Zur`ah dan Ya`qu>b  adalah ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Sa`d adalah  ﺔـﻘﺛ 
17). Ibn al-Ha>d 275 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Yazi>d Ibn `Abd Allah Ibn 
Usa>mah Ibn al-Ha>d al-Laythi> al-Madani>. Beliau wafat pada tahun 139 
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H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Muh}ammad Ibn Ibra>hi>m, 
sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya 
adalah Bakr Ibn Mud}arr 
Komentar ulama tentang Ibn al-Ha>d sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n, al-Nasa>’i> dan Abu> H{a>zim adalah ﺛﺔـﻘ  
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺲﻴﻟ ﻪﺑ سﺄﺑ  
- Menurut  Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
- Menurut Ya`qu>b Ibn Sufya>n adalah ﺔـﻘﺛ ﻦﺴﺡ ﺚﻳﺪـﺤﻟا  
- Menurut al-`Ijli> adalah ﺔـﻘﺛ  
18). Bakr Ibn Mud}arr 276 
       Nama lengkapnya Abu> Muh}ammad Bakr Ibn Mud}arr Ibn 
Muh}ammad Ibn H{aki>m Ibn Salma>n.  Beliau lahir pada tahun 102 H 
dan wafat pada tahun 173 H dalam usia 71 tahun. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Yazi>d Ibn al-Ha>d, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Qutaybah Ibn Sa`i>d. 
Komentar ulama tentang Bakr Ibn Mud}arr sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah ﺔـﻘﺛ ﺲﻴﻟ ﻪﺑ ﺊﻴﺷ  
- Menurut Ibn Ma`i>n, al-Nasa>’i> dan Ibn H{ibba>n adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut al-`Ijli> dan al-Khali>li> adalah ﺔـﻘﺛ  
19). Qutaybah Ibn Sa`i>d 277 
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       Nama lengkapnya Abu> Raja>’ al-Baghla>ni> Qutaybah Ibn Sa`i>d Ibn 
Jami>l Ibn T{ari>f Ibn `Abd Allah al-Thaqafi>. Beliau lahir pada tahun 150 
H dan wafat pada tahun 240 H dalam usia 90 tahun. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Bakr Ibn Mud}arr, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan hadis dari beliau diantaranya adalah al-Nasa>’i>. 
Komentar ulama tentang Qutaybah Ibn Sa`i>d sebagai berikut : 
- Menurut Ibn Ma`i>n, Abu> H{a>tim dan Ibn Qa>sim adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
- Menurut al-Farhaya>ni> adalah قوﺪﺻ  
- Menurut al-H{a>kim adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
- Menurut Ah}mad Ibn Sayya>r adalah ﺖﺒﺛ  
20). al-Nasa>’i> (215 H – 303 H) 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd al-Rahma>n Ah}mad Ibn Shu`ayb Ibn 
`Ali> Ibn Sina>n Ibn Bah}r Ibn Di>na>r al-Nasa>’i>. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari Qutaybah Ibn Sa`i>d278 
21). `Amr Ibn `Awf al-Muzani> 279 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah al-Muzani> `Amr Ibn `Awf Ibn 
Zayd Ibn Milh}}ah Ibn `Amr Ibn Bakr Ibn Afrak Ibn `Uthma>n Ibn `Amr 
Ibn Ad Ibn T{a>bikhah.  Beliau menerima hadis dari Nabi, sedangkan 
yang meriwayatkan dari beliau hanya anaknya `Abd Allah Ibn `Amr. 
22). `Abd Allah Ibn `Amr 280 
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       Nama lengkapnya `Abd Allah Ibn `Amr Ibn `Awf Ibn Zayd Ibn 
Milh}ah al-Muzani> al-Madani>. Beliau menerima hadis dari ayahnya 
sendiri `Amr Ibn `Awf , sedangkan orang yang meriwayatkan dari 
beliau hanya anaknya yakni Kathi>r Ibn `Abd Allah. 
23). Kathi>r Ibn `Abd Allah 281 
       Nama lengkapnya Kathi>r Ibn `Abd Allah Ibn `Amr Ibn `Awf Ibn 
Zayd Ibn Milh}}ah al-Yashku>ri> al-Muzani> al-Madani>. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari ayahnya `Abd Allah Ibn `Amr, sedangkan 
orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Abu> 
`A<mir al-`Aqadi>. 
Komentar ulama tentang Kathi>r Ibn `Abd Allah sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ﺊﻴﺸﺑ ﺲﻴﻟ ﺚﻳﺪﺤﻟاﺮﻜﻨﻣ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﺊﻴﺸﺑ ﺲﻴﻟ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻒﻴﻌﺿ 
- Menurut Abu> Zur`ah adalah  يﻮﻘﺑ ﺲﻴﻟ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻲهاو 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﻦﻴﺘﻤﻟﺎﺑ ﺲﻴﻟ 
- Menurut al-Da>raqutni> adalah  ﺚﻳﺪﺤﻟا كوﺮﺘﻣ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  ﺔـﻘﺜﺑ ﺲﻴﻟ ﺚﻳﺪﺤﻟا كوﺮﺘﻣ 
- Menurut Ibn al-Madi>ni> dan al-Sa>ji> adalah ﻒﻴﻌﺿ  
24). Abu> `A<mir al-`Aqadi> 282 
       Nama lengkapnya Abu> `A<mir al-`Aqadi> al-Bas}ri> `Abd al-Malik 
Ibn `Amr al-Qaysi>. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 205 H. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Kathi>r Ibn `Abd Allah, sedangkan 
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orang-orang yang meriwayatkan dari beliau adalah Ah}mad Ibn 
`Uthma>n, Isha>q Ibn Rahawayh, Isha>q Ibn Mans}u>r dan banyak ulama 
hadis lainnya, seperti Ziya>d Ibn Ayyu>b. 
Komentar ulama tentang Abu> `A<mir al-`Aqadi> sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah قوﺪﺻ  
- Menurut  al-Nasa>’i> adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
25). Ziya>d Ibn Ayyu>b al-Baghda>di> 283 
       Nama lengkapnya Abu> Ha>shim Ziya>d Ibn Ayyu>b al-Baghda>di>. 
Beliau lahir pada tahun 166 H dan wafat pada tahun 252 H dalam usia 
86 tahun. Beliau menerima hadis dari `Abd Allah Ibn Idri>s, Ibn 
`Ulayyah, Abu> `Ubayd al-H{adda>d, Abu> Bakr Ibn `Iya>sh, Hushaym, 
Waki>` , Ziya>d al-Buka>’i> dan masih banyak ulama lainnya, seperti Abu> 
`A<mir al-`Aqadi>, sedangkan diantara orang yang menerima hadis dari 
beliau adalah al-Tirmidhi>. 
Komentar ulama tentang Ziya>d Ibn Ayyu>b al-Baghda>di> sebagai 
berikut: 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah قوﺪﺻ  
- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﺲﻴﻟ ﻪﺑ سﺄﺑ  
- Menurut al-Da>raqutni> adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
26). al-Tirmidhi> (209 H – 279 H) 
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       Nama lengkapnya Muh}ammad Ibn `I<sa> Ibn Su>rah Ibn Mu>sa> Ibn 
al-D{ah}h}a>k al-Tirmidhi>. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ziya>d 
Ibn Ayyu>b al-Baghda>di>. 
27). Abu> Luba>bah 284 
       Nama lengkapnya Abu> Luba>bah Ibn `Abd al-Mundhir al-Ans}a>ri> 
al-Madani>. Beliau wafat pada masa khalifah `Ali> Ibn Abi> T{a>lib. Beliau 
menerima hadis dari Nabi dan `Umar, sedangkan orang-orang yang 
meriwayatkan dari beliau diantaranya `Abd al-Rahma>n Ibn Yazi>d. 
28). `Abd al-Rah}ma>n Ibn Yazi>d al-Ans}a>ri> 285 
       Nama lengkapnya Abu> Muh}ammad al-Madani> `Abd al-Rah}ma>n 
Ibn Yazi>d Ibn Ja>riyah al-Ans}a>ri>. Beliau wafat pada tahun 98 H. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari Abu> Luba>bah, sedangkan diantara 
yang menerima hadis dari beliau adalah `Abd Allah Ibn Muh}ammad 
Ibn `Uqayl. 
Komentar ulama tentang `Abd al-Rah}ma>n Ibn Yazi>d sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﻞﻴﻠﻗ ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah  ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟا تﺎﻘﺛ ﻦﻣ 
- Menurut al-Da>raqutni>, al-`Ijli> dan Ibn al-Barqi>  adalah  ﺔـﻘﺛ 
29). `Abd Allah Ibn Muh}ammad Ibn `Uqayl 286 
       Nama lengkapnya Abu> Muh}ammad al-Madani> `Abd Allah Ibn 
Muh}ammad Ibn `Uqayl Ibn Abi> T{a>lib al-Ha>shimi>.  Beliau wafat pada 
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tahun 142 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari `Abd al-Rah}ma>n 
Ibn Yazi>d, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari beliau 
adalah Muh}ammad Ibn `Ajla>n, H{amma>d Ibn Salamah, Shari>k al-Qa>d}i>, 
al-Thawri>, Ibn `Uyaynah dan masih banyak ulama lainnya, 
diantaranya Zuhayr Ibn Muh}ammad al-Taymi>.287 
Komentar ulama tentang `Abd Allah Ibn Muh}ammad Ibn `Uqayl 
sebagai berikut: 
- Menurut Abu> H{a>tim, ﻪﺜﻳﺪﺤﺑ ﺞﺘﺤﻳﻻ يﻮﻘﻟﺎﺑ ﺲﻴﻟ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻦﻴﻟ  
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻜﻨﻣ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah  ﻪﺜﻳﺪﺤﺑ ﺞﺘﺤﻳﻻ ﺚﻳﺪﺤﻟا ﻒﻴﻌﺿ 
- Menurut Ibn al-Madi>ni> ﻒﻴﻌﺿ  
30). Zuhayr Ibn Muh}ammad 288 
       Nama lengkapnya Abu> al-Mundhir al-Marwazi> al-Khiraqi> Zuhayr 
Ibn Muh}ammad al-Tami>mi>. Beliau wafat pada tahun 162 H. Beliau 
menerima hadis diantaranya dari `Abd Allah Ibn Muh}ammad Ibn 
`Uqayl,  sedangkan diantara orang yang menerima hadis dari beliau 
adalah Yahya> Ibn Abi> Bukayr al-Karma>ni>. 
Komentar ulama tentang Zuhayr Ibn Muh}ammad sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﻪﺑ سﺄﺑﻻ ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ءﻮﺱ ﻪﻈﻔﺡ ﻲﻓو قﺪﺼﻟا ﻪﻠﺤﻣ 
- Menurut `Uthma>n al-Da>rimi> dan Ibn Muh}ammad, ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
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- Menurut al-Nasa>’i> adalah ﻒﻴﻌﺿ ﺲﻴﻟ ﻪﺑ سﺄﺑ  
- Menurut Ya`qu>b adalah قوﺪﺻ ﺢﻟﺎﺻ ﺤﻟاﺚﻳﺪـ  
- Menurut Ibn `Adi> adalah ﻪﻥأﻮﺟرأ سﺄﺑﻻ ﻪﺑ  
- Menurut Mu>sa> Ibn H{a>ru>n adalah ﻪﻥأﻮﺟرأ قوﺪﺻ  
- Menurut al-Sa>ji> adalah قوﺪﺻ ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻜﻨﻣ  
- Menurut al-`Ijli> adalah سﺄﺑﻻ ﻪﺑ  
31). Yahya> Ibn Abi> Bukayr 289 
       Nama lengkapnya Abu> Zakariyya>’ al-Karma>ni> Yahya> Ibn Abi> 
Bukayr Nasr al-Asadi> al-Qaysi>.  Beliau wafat pada tahun 209 H. 
Beliau menerima hadis diantaranya dari Zuhayr Ibn Muh}ammad, 
sedangkan diantara orang yang meriwayatkan dari beliau adalah `Abu> 
Bakr Ibn Abi> Shaybah. 
Komentar ulama tentang Yahya> Ibn Abi> Bukayr sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺔـﻘﺛ ﻲﻓﻮآ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  قوﺪﺻ 
- Menurut Ibn al-Madi>ni> adalah  ﺔـﻘﺛ 
32). Abu> Bakr Ibn Abi> Shaybah 290 
       Nama lengkapnya Abu> Bakr al-H{a>fiz} al-Ku>fi> `Abd Allah Ibn 
Muh}ammad Ibn Abi> Shaybah Ibra>hi>m Ibn `Uthma>n Ibn Khawa>siti> al-
`Absi>. Beliau wafat pada tahun 235 H. Beliau menerima hadis 
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diantaranya dari Yahya> Ibn Abi> Bukayr, sedangkan diantara orang 
yang meriwayatkan dari beliau adalah Ibn Ma>jah. 
Komentar ulama tentang Abu> Bakr Ibn Abi> Shaybah sebagai berikut: 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻠﻟ ﻆﻓﺎﺡ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah  قوﺪﺻ 
- Menurut Abu> H{a>tim dan Abu> Zur`ah adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> Bakr Ibn Shari>k adalah قوﺪﺻ  
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﻦﻘﺘﻣ ﻆﻓﺎﺡ  
- Menurut Ibn Qa>ni` adalah ﺔـﻘﺛ ﺖﺒﺛ  
33). Ibn Ma>jah (207 H – 273 H) 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah Ibn Ma>jah al-Qazwi>ni> al-H{a>fiz} 
Muh}ammad Ibn Yazi>d al-Raba`i >.  Beliau menerima hadis diantaranya 
dari Abu> Bakr Ibn Abi> Shaybah.291 
34). Sa`i>d Ibn al-Musayyib 292 
       Nama lengkapnya Sa`i>d Ibn al-Musayyib Ibn H{azn Ibn Abi> Wahb 
Ibn `Amr Ibn `A<idh Ibn `Imra>n Ibn Makhzu>m al-Makhzu>mi>. Beliau 
lahir pada tahun 19 H/ 25 H dan wafat pada tahun 94 H/ 100 H dalam 
usia 75 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Abu> Hurayrah, 
sedangkan diantara orang yang meriwayatkan dari beliau adalah al-
Zuhri>. 
Komentar ulama tentang S`i>d Ibn al-Musayyib sebagai berikut: 
- Menmurut al-`Ijli> adalah  ﺢﻟﺎﺻ 
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- Menurut Abu> Zur`ah adalah  مﺎﻣإ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ةﺮﻳﺮه ﻲﻓ ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟا ﺖﺒﺛأ 
35). Ibn Shiha>b al-Zuhri> 293 
       Nama lengkapnya Abu> Bakr al-H{a>fiz} al-Madani> Muh}ammad Ibn 
Muslim Ibn `Ubayd Allah Ibn Shiha>b Ibn `Abd Allah Ibn al-H{a>rith Ibn 
Zahrah Ibn Kila>b Ibn Murrah al-Qurashi> al-Zuhri>. Beliau lahir pada 
tahun 50 H/ 51 H dan wafat pada tahun 125 H dalam usia 75/ 74 tahun. 
Beliau menerima hadis diantaranya dari Sa`i>d Ibn al-Musayyib, 
sedangkan diantara orang yang meriwayatkan dari beliau adalah 
Ma`mar. 
Komentar ulama tentang al-Zuhri> sebagai berikut: 
- Menurut Ibnu Sa’d adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ ﺔـﻘﺛ 
36). Ma`mar Ibn Ra>shid 294 
       Nama lengkapnya Abu> `Urwah Ibn Abi> `Amr al-Bas}ri> Ma`mar Ibn 
Ra>shid al-Azdi>.  Beliau lahir pada tahun 93/ 94 H dan wafat pada 
tahun 152/ 153 H dalam usia 59 tahun. Beliau menerima hadis 
diantaranya dari al-Zuhri>, sedangkan yang meriwayatkan dari beliau 
adalah  Abu> Isha>q al-Sabi>I, Ayyu>b, `Amr Ibn Di>na>r dan ulama lainnya 
(diantaranya Raba>h} Ibn Zayd295) 
Komentar ulama tentang Ma`mar  sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah سﺎﻨﻟا ﺖﺒﺛأ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut `Amr Ibn `Ali> adalah سﺎﻨﻟا قﺪﺻأ 
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- Menurut Abu> H{a>tim adalah  ﺚﻳﺪـﺤﻟا ﺢﻟﺎﺻ 
- Menurut Ya`qu>b adalah  ﺖﺒﺛ ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Nasa>’i> adalah  نﻮﻣﺄﻣ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn H{ibba>n dalah  ﻦﻘﺘﻣ ﻆﻓﺎﺡ 
37). Raba>h} Ibn Zayd 296 
       Nama lengkapnya Raba>h} Ibn Zayd al-Qurashiyy al-S{an’a>ni>. 
Beliau lahir pada tahun 106 H dan wafat pada tahun 187 H dalam usia 
81 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Ma’mar, sedangkan 
diantara yang meriwayatkan dari beliau adalah Ibra>hi>m Ibn Kha>lid. 
Komentar ulama tentang Raba>h} sebagai berikut: 
- Menurut Abu Hatim adalah ﺔـﻘﺛ ﻞﻴﻠﺟ  
- Menurut al-Nasai, al-‘Ijli, al-Bazza>r dan Muslim adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibnu Hibban adalah ﺦﻴﺷ ﺢﻟﺎﺻ ﻞﺿﺎﻓ  
38). Ibra>hi>m Ibn Kha>lid 297 
       Nama lengkapnya Ibra>hi>m Ibn Kha>lid Ibn `Ubayd al-Qurashi> al-
S{an`a>ni>. Beliau menerima hadis diantaranya dari Raba>h}, sedangkan 
orang-orang yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Ah}mad 
Ibn H{anbal. 
Komentar ulama tentang Ibra>hi>m Ibn Kha>lid sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n dan Ah}mad Ibn H{anbal adalah  ﺔـﻘﺛ 
- Menurut al-Bazza>r dan al-Da>raqutni> adalah ﺔـﻘﺛ 
39). Ah}mad Ibn H{anbal (164 H – 241 H) 
                                                 
296 Ibid., 202-203. 
297 Ibid., Vol. 1, 102. 
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       Nama lengkapnya Ah}mad Ibn Muh}ammad Ibn H{anbal Ibn Hila>l 
Ibn Asad al-Shayba>ni>. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Ibra>hi>m Ibn Kha>lid.298 
40). Muh}ammad Ibn Si>ri>n 299 
       Nama lengkapnya Abu> Bakr Ibn `Amrah al-Bas}ri> Muh}ammad Ibn 
Si>ri>n al-Ans}a>ri>. Beliau lahir pada tahun 33 H dan wafat pada tahun 110 
H dalam usia 77 tahun. Beliau menerima hadis diantaranya dari Abu> 
Hurayrah, sedangkan diantara orang yang meriwayatkan dari beliau 
adalah Hisha>m Ibn H{assa>n.  
Komentar ulama tentang  Ibn Si>ri>n sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n dan al-`Ijli> adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ نﻮﻣﺄﻣ  
- Menurut Ibn H{ibba>n adalah ﻆﻓﺎﺡ ﻦﻘﺘﻣ  
41). Hisha>m Ibn H{assa>n 300 
       Nama lengkapnya Abu> `Abd Allah al-Bas}ri> Hisha>m Ibn H{assa>n 
al-Azdi> al-Qardu>si>. Beliau wafat pada tahun 148 H. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Ibn Si>ri>n, sedangkan yang meriwayatkan dari 
beliau adalah `Ikrimah Ibn `Amma>r, Sa`i>d Ibn Abi> `Uru>bah, Shu`bah, 
Zaydah dan ulama lainnya (diantaranya Makhlad Ibn H{usayn301) 
Komentar ulama tentang Hisha>m Ibn H{assa>n sebagai berikut: 
- Menurut Ah}mad Ibn H{anbal adalah سﺄﺑﻻ ﻪﺑ  
                                                 
298 Ibid. 
299 Ibid., Vol. 9, 190-192. 
300 Ibid., Vol. 11, 32-35. 
301 Ibid., Vol. 10, 65. 
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- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ سﺄﺑﻻ ﻪﺑ  
- Menurut al-`Ijli> adalah ﺔـﻘﺛ ﻦﺴﺡ ﺚﻳﺪـﺤﻟا  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah قوﺪﺻ  
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ نإ ءﺎﺷ ﷲا ﺚﻳﺪـﺤﻟاﺮﻴﺜآ  
- Menurut `Uthma>n Ibn Abi> Shaybah adalah ﺔـﻘﺛ  
- Menurut Ibn `Adi> adalah ﺪﺻقو ﻪﺜﻳدﺎﺡأ ﺔﻤﻴﻘﺘﺴﻣ  
42). Makhlad Ibn H{usayn 302 
       Nama lengkapnya Abu> Muh}ammad al-Bas}ri> Makhlad Ibn H{usayn 
al-Azdi> al-Mahlabi>. Beliau wafat pada tahun 91 H. Beliau menerima 
hadis diantaranya dari Hisha>m Ibn H{assa>n, sedangkan orang yang 
meriwayatkan dari beliau adalah Da>wu>d Ibn Mu`a>dh, Abu> Isha>q al-
Faza>ri>, Ibn al-Muba>rak, al-Wali>d Ibn Muslim dan ulama lainnya               
(diantaranya Muh>ammad Ibn Kathi>r303). 
Komentar ulama tentang Makhlad Ibn H{usayn sebagai berikut: 
- Menurut al-`Ijli> adalah  ﺢﻟﺎﺻ ﺔـﻘﺛ 
- Menurut Ibn Sa`d adalah ﺔـﻘﺛ 
43). Muh}ammad Ibn Kathi>r 304 
       Nama lengkapnya Abu> Yu>suf al-S{an`a>ni> Muh}ammad Ibn Kathi>r 
Ibn Abi> `At}a>’ al-Thaqafi>. Beliau wafat pada tahun 216 H/ 217 H/ 218 
H/ 219 H. Beliau menerima hadis diantaranya dari Makhlad Ibn 
                                                 
302 Ibid., 65-66. 
303 Yu>suf al-Mizzi>, Tahdhi>b …,Vol. 17, 174. 
304 Ibid., 174-176. 
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H{usayn, sedangkan diantara yang meriwayatkan dari beliau adalah al-
Da>rimi>. 
Komentar ulama tentang Muh}ammad Ibn Kathi>r sebagai berikut: 
- Menurut Ibn Ma`i>n adalah ﺔـﻘﺛ قوﺪﺻ  
- Menurut Abu> H{a>tim adalah ﺢﻟﺎﺻ  
- Menurut S{a>lih} Ibn Muh}ammad adalah قوﺪﺻ ﺄﻄﺨﻟاﺮﻴﺜآ  
- Menurut al-Bukha>ri> adalah ﻦﻴﻟ اﺪـﺟ  
44). al-Da>rimi> (181 H – 255 H) 
       Nama lengkapnya Abu> Muh}ammad al-Samarqandi> `Abd Allah 
Ibn `Abd al-Rah}ma>n Ibn al-Fad}l Ibn Bahra>m Ibn `Abd al-S{amad al-
Da>rimi> al-Tami>mi>. Beliau menerima hadis diantaranya dari 
Muh}ammad Ibn Kathi>r.305 
2.  Kemungkinan adanya shudhu>dh  atau `illat  pada sanad 
        Dari hasil penelitian sanad hadis  tersebut dapat diketahui sebagai 
berikut: 
a.  Sanad hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu sujud (tiga hadis 
dengan Mukharrij  Muslim, Abu> Da>wu>d dan Ah}mad Ibn H{anbal): 
1). Di dalam hadis Muslim, semua periwayatnya berkualitas thiqah, 
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
2). Di dalam hadis Abu> Da>wu>d, semua periwayatnya berkualitas 
thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh dan `illat. 
                                                 
305 Ibid., Vol. 10, 283-284. 
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3). Di dalam hadis Ah}mad Ibn H{anbal, semua periwayatnya 
berkualitas thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
       Dengan demikian, maka semua periwayat dalam tiga hadis 
tersebut berkualitas thiqah, tidak ada shudhu>dh dan `illat, sedangkan 
sanad-nya muttas}il dari Mukharrij-nya hingga  Nabi. Karena itu hadis 
Muslim semakin kuat karena adanya hadis Abu> Da>wu>d dan Ah}mad 
Ibn H{anbal sebagai Muta>bi`-nya. Oleh sebab itu sanad semua hadis 
tersebut adalah s}ahi>h  dan muttas}il. Hadis Muslim ini tidak 
mempunyai Sha>hid,  karena hadis Abu> Da>wu>d dan Ah}mad Ibn H{anbal 
hanya diriwayatkan melalui jalur `Abd Allah Ibn Wahb. 
b.  Sanad hadis  tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu antara adha>n  dan 
iqa>mah  (empat hadis dengan Mukharrij Abu> Da>wu>d, al-Tirmidhi>, al-
Nasa>’i> dan Ah}mad Ibn H{anbal): 
1).  Di dalam hadis Abu> Da>wu>d, mayoritas periwayatnya berkualitas 
thiqah  kecuali periwayat Zayd al-`Ammi> dan Muh}ammad Ibn Kathi>r   
al-`Abdi> berkualitas d}a`i>f dan ada `illat, sedangkan sanad-nya muttas}il 
dan tidak ada shudhu>dh.  
2).  Di dalam hadis al-Tirmidhi>, mayoritas periwayatnya berkualitas 
thiqah, kecuali periwayat  Zayd al-`Ammi>  berkualitas d}a`i>f  dan ada 
`illat, sedangkan sanad-nya muttas}il dan tidak ada shudhu>dh.  
3).  Di dalam hadis al-Nasa>’i>, semua periwayatnya berkualitas thiqah 
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
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4). Di dalam hadis Ah}mad Ibn H{anbal, semua periwayatnya 
berkualitas thiqah,  sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
       Dengan demikian  hanya sanad hadis al-Nasa>’i> dan Ah}mad Ibn 
H{anbal yang bekualitas thiqah  dan sanad-nya bersambung, sedangkan 
hadis  Abu> Da>wu>d, al-Tirmidhi>,  sanad-nya lemah, karena adanya 
Zayd al-`Ammi> dan Muh}ammad Ibn Kathi>r al-`Abdi> yang lemah. Oleh 
sebab itu hanya sanad hadis al-Nasa>’i> dan Ah}mad Ibn H{anbal yang 
s}ahi>h  dan muttas}il .  Hadis Abu> Da>wu>d ini tidak mempunyai Sha>hid, 
karena hadis  al-Tirmidhi>, hanya diriwayatkan melalui jalur Sufya>n al-
Thawri>, sedangkan hadis al-Nasa>’i> dan Ah}mad Ibn H{anbal, hanya 
diriwayatkan melalui jalur Anas Ibn Ma>lik 
c.  Sanad hadis  tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu thuluth al-layl al-a>khir  
(sembilan hadis  dengan Mukharrij  al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wu>d, 
al-Tirmidhi>, Ibn Ma>jah, Ma>lik, Ah}mad (1), Ah}mad (2) dan al-Da>rimi>): 
1).  Di dalam hadith al-Bukhari, semua periwayatnya berkualitas 
thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
2).  Di dalam hadis Muslim, semua periwayatnya berkualitas thiqah,  
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
3).  Di dalam h}adi>th Abu> Da>wu>d, semua periwayatnya berkualitas 
thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
4).  Di dalam hadis al-Tirmidhi>, mayoritas periwayatnya berkualitas 
thiqah kecuali Suhayl Ibn Abi> S{a>lih}  berkualitas d}a`i>f dan ada `illat, 
sedangkan sanad-nya muttas}il dan tidak ada shudhu>dh.  
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5).  Di dalam hadis Ibn Ma>jah, semua periwayatnya berkualitas thiqah 
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
6).  Di dalam hadis Ma>lik, semua periwayatnya berkualitas thiqah,  
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
7). Di dalam hadis Ah}mad Ibn H{anbal(1), semua periwayatnya 
berkualitas thiqah,  sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
8). Di dalam hadis Ah}mad Ibn H{anbal(2), semua periwayatnya 
berkualitas thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
9).  Di dalam hadis al-Da>rimi>, semua periwayatnya berkualitas thiqah,  
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
       Dengan demikian hadis al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>wu>d, Ibn 
Ma>jah, Ma>lik, Ah}mad Ibn H{anbal (1), Ah}mad Ibn H{anbal (2) dan al-
Da>rimi>, semua periwayatnya berkualitas thiqah  dan sanad-nya 
muttas}il, sedangkan hadis al-Tirmidhi>, sanad-nya lemah, karena 
adanya Suhayl Ibn Abi> S{a>lih}, seorang periwayat hadis tersebut lemah. 
Oleh sebab itu sanad hadis selain al-Tirmidhi> adalah s}ahi>h  dan 
muttas}il. Hadis al-Bukha>ri> ini tidak mempunyai Sha>hid, sebab hadis 
Muslim hanya diriwayatkan melalui jalur Ma>lik, hadis Abu> Da>wu>d 
hanya diriwayatkan melalui jalur `Abd Allah Ibn Maslamah, hadis al-
Tirmidhi> hanya diriwayatkan melalui jalur Abu> Hurayrah, hadis Ibn 
Ma>jah, Ma>lik, Ah}mad Ibn H{anbal (1), Ah}mad Ibn H{anbal (2) dan  al-
Da>rimi> hanya diriwayatkan melalui jalur Ibn Shiha>b al-Zuhri>. 
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d.  Sanad hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at (sembilan  
hadis dengan Mukharrij al-Bukha>ri>, Muslim(1), Muslim(2), al-Nasa>’i>, 
al-Tirmidhi>, Ibn Ma>jah, Ma>lik, Ah}mad Ibn H{anbal dan al-Da>rimi>): 
1).  Di dalam hadis al-Bukha>ri>, semua periwayatnya berkualitas thiqah,  
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
2).  Di dalam hadis Muslim (1), semua periwayatnya berkualitas 
thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
3).  Di dalam hadis Muslim (2), semua periwayatnya berkualitas 
thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
4).  Di dalam hadis al-Nasa>’i>, semua periwayatnya berkualitas thiqah, 
sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
5).  Di dalam hadis al-Tirmidhi>, mayoritas periwayatnya berkualitas 
thiqah kecuali Kathi>r Ibn `Abd Allah  berkualitas d}a`i>f  dan ada `illat, 
sedangkan sanad-nya muttas}il dan tidak ada shudhu>dh.  
6).  Di dalam hadis Ibn Ma>jah, mayoritas periwayatnya berkualitas 
thiqah kecuali `Abd Allah Ibn Muh}ammad Ibn `Uqayl  berkualitas 
d}a`i>f  dan ada `illat, sedangkan sanad-nya muttas}il dan tidak ada 
shudhu>dh.  
7.  Di dalam hadis Ma>lik Ibn Anas, semua periwayatnya berkualitas 
thiqah,  sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
8). Di dalam hadis Ah}mad Ibn H{anbal, semua periwayatnya 
berkualitas thiqah, sanad-nya muttas}il, tidak ada shudhu>dh  dan `illat. 
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9). Di dalam hadis al-Da>rimi>, mayoritas periwayatnya berkualitas 
thiqah kecuali  Muh}ammad Ibn Kathi>r al-Thaqafi>  berkualitas d}a`i>f  
dan ada `illat, sedangkan sanad-nya muttas}il dan tidak ada shudhu>dh.   
       Dengan demikian, hadis al-Bukha>ri>, Muslim(1), Muslim(2), al-
Nasa>’i>, Ma>lik dan Ah}mad Ibn H{anbal, semua periwayatnya berkualitas 
thiqah dan sanad-nya muttas}il, sedangkan hadis al-Tirmidhi>, Ibn 
Ma>jah dan al-Da>rimi sanad-nya  lemah, karena adanya Kathi>r Ibn 
`Abd Allah (al-Tirmidhi>), `Abd Allah Ibn Muh}ammad Ibn `Uqayl (Ibn 
Ma>jah) dan Muh}ammad Ibn Kathi>r al-Thaqafi> (al-Da>rimi) yang lemah   
sekalipun sanad-nya muttas}il. Hadis al-Bukha>ri> ini mempunyai 
Sha>hid  dari hadis al-Tirmidhi> melalui sahabat `Amr Ibn `Awf dan 
hadis Ibn Ma>jah melalui sahabat Abu> Luba>bah yang sama-sama 
mempunyai sanad  lemah. Hadis al-Bukha>ri> juga mempnyai Muta>bi` 
dari hadis Ma>lik melalui jalur Abu> al-Zina>d, hadis Ah}mad Ibn H{anbal, 
al-Nasa>’i>, Muslim(2) dan al-Da>rimi> melalui jalur Abu> Hurayrah, hadis 
Muslim(1) melalui jalur Ma>lik Ibn Anas. Berdasarkan data itulah maka 
hanya sanad hadis al-Bukha>ri>, Muslim(1), Muslim(2), al-Nasa>’i>, 
Ma>lik, Ah}mad Ibn H{anbal dan al-Da>rimi> yang s}a}hi>h dan muttas}il. 
Dilihat dari segi sejarah biografi, kelahiran, wafat, data guru dan murid 
masing-masing periwayat, kemungkinan besar terjadi liqa>’ 
(pertemuan) antara periwayat yang satu dengan periwayat berikutnya. 
Hal ini bisa dilihat dari masa hidup masing-masing periwayat tersebut. 
Adapun dilihat dari segi  S{ighat al-Tahammul wa al-Ada>’  walaupun 
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ada yang redaksinya menggunakan  `an , namun kredibilatasnya tetap 
bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, hadis ini dilihat dari 
mayoritas sanad-nya termasuk Muttas}il Marfu` (bersambung dan 
sampai kepada Nabi), akan tetapi dilihat dari jumlah periwayat dari 
masing-masing t}abaqah (level) yang notabenenya tidak mencapai 
derajat Mutawa>tir, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai 
Hadis A<ha>d. 
B.  Segi Matn Hadis 
        Setelah mengetahui hasil penelitian sanad dari hadis-hadis yang diteliti  
diatas mengindikasikan bahwa sanad hadis-sanad hadis tersebut kebanyakan 
s}ahi>h. Namun demikian penelitian hadis tidak hanya berhenti sampai di sini, 
karena adakalanya matn dan sanad tidak sejalan. Hadis yang sanad-nya s}ahi>h 
belum tentu matn-nya s}ahi>h  atau sanad-nya lemah belum tentu matn-nya 
lemah. 
       Suatu matn hadis dikatakan s}ahi>h  harus memenuhi dua sharat yaitu 
terhindar dari shudhu>dh  dan `illat. Dengan membandingkan hadis  yang satu 
dengan yang lain di masing-masing pembahasan diatas, ternyata mayoritas 
matn-nya adalah sama, sekalipun terdapat perbedaan matn hadis, karena 
adanya periwayatan dengan makna, selama perbedaan tersebut tidak banyak 
dan tidak mengganggu maksud hadis tersebut maka ia masih ditolerir sehingga 
hadisnya masih disebut Hadis S{ahi>h. Disamping itu matn hadis  tersebut tidak 
bertentangan dengan al-Qur’an, Hadis Mutawa >tir, Hadis S{ahi>h yang lebih 
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kuat, akal sehat dan kaidah kebahasaan. Oleh karena itu jelaslah bahwa pada 
semua matn hadis tersebut tidak terdapat shudhu>dh  dan `illat. 
C.  Kekuatan Hadis sebagai Hujjah 
       Berpedoman pada kaidah kesahihan sanad berupa segala syarat, kriteria 
atau unsur yang harus dipenuhi oleh suatu hadis  yang berkualitas s{ahi>h yaitu: 
sanad muttas}il, periwayat yang  adil, periwayat yang  d}a>bit}, tidak ada 
shudhu>dh, tidak ada `illat  dan berpedoman pada kaidah kesahihan matn (tidak 
ada shudhu>dh dan `illat), yaitu tidak bertentangan dengan hukum al-Qur’an 
yang muh}kan, tidak bertentangan dengan Hadis Mutawati>r, tidak bertentangan 
Hadis A<ha>d yang kualitas kesahihannya lebih kuat, tidak bertentangan dengan 
amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama dahulu (Salaf), tidak 
bertentangan dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan dalil yang telah 
pasti, maka hadis-hadis yang telah diteliti diatas mempunyai kekuatan hukum 
sebagai berikut :  
1.  Hadis-hadis  tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu sujud: 
a. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim  berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>,  
kategori Hadis Maqbu>l  yang  dapat dijadikan hujjah (Muh}tajj bih) dan 
diamalkan (Ma`mu>l bih). 
b. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah  dan diamalkan. 
c. Hadis yang diriwayatkan oleh Ah}mad Ibn H{anbal berkualitas S{ahi>h li 
Dha>tihi>, kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan.  
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       Dengan demikian maka semua hadis ija>bat al-du`a>’ pada waktu sujud 
dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
2.  Hadis-hadis tentang ija>bat al-du`a>’ pada waktu antara adha>n  dan iqa>mah: 
a. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d berkualitas D{a’i>f  akan tetapi 
karena dikuatkan dengan hadis lain yang riwayatkan oleh al-Nasa>i> dan 
Ah{mad Ibn Hanbal yang berkualitas S{ah}i>h li Dha>tihi>  sebagai Muta>bi`-
nya maka hadis tersebut naik menjadi Hasan li Ghayrihi>  yang  dapat 
dijadikan hujjah dan diamalkan. 
b. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi> berkualitas D{a’i>f  akan tetapi 
karena dikuatkan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh  al-Nasa>i> dan 
Ah{mad Ibn Hanbal yang berkualitas S{ah}i>h li Dha>tihi>  sebagai Muta>bi`-
nya maka hadis tersebut naik menjadi Hasan li Ghayrihi>  yang  dapat 
dijadikan hujjah dan diamalkan.306 
c. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa>’i> berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan.  
d. Hadis yang diriwyatkan oleh Ah}mad Ibn H{anbal berkualitas S{ahi>h li 
Dha>tihi>, kategori Hadis Maqbu>l yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan. 
       Dengan demikian maka semua hadis ija>bat al-du`a>’ pada waktu 
antara adha>n dan iqa>mah  dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
                                                 
306 Menurut Hamzah Ahmad al-Zayn, sanad hadith  seperti ini yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 
Hanbal adalah Hasan, karena diantara sanadnya terdapat periwayat Zayd al-‘Ammiy. Lihat  
Hamzah Ahmad al-Zayn, Sharh al-Musnad Ahmad, Vol.X ( Kairo, Dar al-Hadith, 1995 ), 385. 
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3.  Hadis-hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu sepertiga malam yang 
terakhir (thuluth al-layl al-a>khir) yaitu sejak sesudah 8 jam dari terbenam 
matahari hingga terbit fajar: 
a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan.. 
d. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi> berkualitas D{a’i>f  akan tetapi 
karena dikuatkan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri, 
Muslim, Abu> Da>wud, Ibn Ma>jah, Ma>lik, Ah}mad Ibn H{anbal dan al-
Da>rimi> yang bekualitas S{ah}i>h} li Dha>tihi>  sebagai Mutabi`-nya maka hadis 
tersebut naik menjadi H{asan li Ghayrihi>  yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan.  
e. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
f. Hadis yang diriwayatkn oleh Ma>lik Ibn Anas berkualitas S{ahi>h li 
Dha>tihi>, kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan. 
g. Hadis yang diriwaytkn oleh Ah}mad Ibn H{anbal(1) berkualitas S{ahi>h li 
Dha>tihi>, kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan. 
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h. Hadis yang diriwayatkn oleh Ah}mad Ibn H{anbal(2) berkualitas S{ahi>h li 
Dha>tihi>, kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan. 
i. Hadis yang diriwayatkn oleh al-Da>rimi> berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
       Dengan demikian maka semua hadis ija>bat al-du`a>’  pada waktu 
thuluth al-layl al-a>khir  dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
4.  Hadis-hadis tentang ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari Jum`at: 
a. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim(1) berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
c. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim(2) berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan.. 
d. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa>’i> berkualitas S{ahi>h li Dha>tihi>, 
kategori Hadis Maqbu>l  yang  dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
e. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi> berkualitas D{a’i>f  akan tetapi 
karena dikuatkan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>, 
Muslim, al-Nasa>i>, Ma>lik dan Ah}mad Ibn H{anbal yang berkualitas S{ah}i>h} li 
Dha>tihi> sebagai Muta>bi` atau Sha>hid-nya maka hadis tersebut naik 
menjadi H{asan li Ghayrihi> yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
f.  Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah berkualitas D {a’i>f  akan tetapi 
karena dikuatkan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>, 
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Muslim, al-Nasa>i>, Ma>lik dan Ah}mad Ibn H{anbal yang berkualitas S{ah}i>h} li 
Dha>tihi> sebagai Muta>bi` atau Sha>hid-nya maka hadis tersebut naik 
menjadi H{asan li Ghayrihi>  yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
g. Hadis yang diriwayatkan oleh Ma>lik Ibn Anas berkualitas S{ahi>h li 
Dha>tihi>, kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan. 
h. Hadis yang diriwayatkan oleh Ah}mad Ibn H{anbal  berkualitas S{ahi>h li 
Dha>tihi>, kategori Hadis Maqbu>l  yang dapat dijadikan hujjah dan 
diamalkan. 
i. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Da>rimi> berkualitas D{a’i>f  akan tetapi 
karena dikuatkan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>, 
Muslim, al-Nasa>i>, Ma>lik dan Ah}mad Ibn H{anbal yang berkualitas S{ah}i>h} li 
Dha>tihi> sebagai Muta>bi` atau Sha>hid-nya maka naik menjadi H{asan li 
Ghayrihi> yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. 
       Dengan demikian maka semua hadis ija>bat al-du`a>’  pada waktu hari 
Jum`at dapat dijadikan hujjah dan diamalkan.  
 
 
 
 
 
 
 
